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E T  S A N T O G  E K T E L I V  I  E N  F A L SK  OG  N A R K O M A N  V ER D E N  
Be gj æ r ,  p r o d u k s j o n  o g  i d en t i t e t  i  T h u re  E r i k  Lu n d s  
M yr b r å t en f o r t e l l i n ge r  ( 1 9 9 9 - 2 0 0 5 )  
 
 
      
V å r t  s am f u n n  p r o d u s e r e r  s ch i z o e r  p å  
s am m e  m å t e  s o m  hå r s j am p o  o g  
p r i v a t b i l e r ,  m ed  d en  en es t e  f o r s k j e l l  a t  
s ch i z o en e  i k k e  e r  s a l gb a r e .  
–  D e l eu z e  & G u a t t a r i  2 0 0 2 / 1 9 7 2  
 
 
I  åp n i n gen  av  K j a r t an  F l ø gs t ad s  r o m an  D a l en  P o r t l a n d  ( 19 7 7 )  s p r i n ge r  
S e l m er  H ø ys an d  ”o v e r  Ba r l ø n n s k å r a ,  S i r i k l e i v ,  S k a r s l i ,  Ø v s t e  S t i en ,  
f r am  p å  Fo r ek am m en ,  g j en n o m  d e i  p r e s i s e  n am n a  p å  s t ad i a  i  e i n  
p r o d u k s j o n s p r o s e s s  s o m  b r yt  s am an  o g  g r o r  t i l  o g  b l i r  b o r t e  i  s t i l l a  
e t t e r  d e i  l an ge  s t e g a  h an s ” .  I  e t  f j e r n t  s t yr e r o m  h a r  m an  v æ r e t  k r i g ,  o g  
S e l m er  s p r i n ge r  f r a  s t ø l en  f o r  å  t a  a r b e i d  p å  m an gan v e r k e t .  E n  
gen e r a s j o n  s en e r e ,  i  T h u r e  E r i k  Lu n d s  G r ø f t e t i l d r a g e l s e sm ys t e r i e t  
( 1 9 9 9 ) ,  l i gg e r  T o m as  O l s en  M yr b r å t en  i  t i m ev i s  u t o v e r  k jø k k en b o r d e t  
o g  g r å t e r  o v e r  v e r d en s  e l en d i gh e t :  ”O g  n å r  j e g  i k k e  g r å t e r  g j ø r  j e g  
s t o r t  s e t t  i k k e  an n e t  en n  å  s t å  o p p  o g  n ed ,  h e l e  d ag en  b a r e  s t å r  j eg  d e r ,  
p å  k j ø k k en gu l v e t ,  o g  g l an e r  f r am f o r  m eg ,  r e t t  o p p  o g  n e d  ( G T M  7 - 8 ) .
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Lu n d  f ø l g e r  en  v an l i g  k o n v en s j o n  n å r  h an  s am m en f a t t e r  e n  ep o k a l  
u t v i k l i n g  i  e t  en k e l t i n d i v i ds  e l l e r  en  f am i l i e s  h i s t o r i e .  Da l en  P o r t l a n d  
s k i l d r e r  i n d u s t r i k ap i t a l i s m en s  i n n t o g  i  N o r ge .  K a r n ev a l i s t i s k e  i n n s l ag  
t i l  t r o s s ,  F l ø gs t ad s  a r b e i d e r e  s k i l l e r  s eg  i k k e  av g j ø r en d e  f r a  d e  s t ab i l e  
o g  r ep r e s en t a t i v e  i n d i v i d e r  i  D ag  S o l s t ad s  o g  E d v a r d  H o em s  r o m an e r  
f r a  s am m e  t i å r .  H o s  Lu n d  f o r h o l d e r  d e t  s eg  an n e r l ed es .  M ed  v i l t  
v a r i e r en d e  s k r i v em å t e r  o g  f l y t en d e  i d en t i t e t e r  e r  d e t  n æ r l i gg en d e  å  s e  
f o r t e l l i n gen e  o m  M yr b r å t en  s o m  s ym p t o m er  p å  p o s t m o d er n e  
h o l d n i n gs l ø s h e t ,  og  f o r t e l l e r en  ( o m  i k k e  f o r f a t t e r en )  s o m  
h an d l i n gs l am m et  o f f e r  f o r  d en  d e s i l l u s j o n  s o m  f u l g t e  7 0 - t a l l e t s  
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r ev o l u s j o n æ r e  b ege i s t r i n g .  I  e t h v e r t  t i l f e l l e  g i r  i k k e  M yr b r å t e n s  
o p p v ek s t  i  e t  u td øm t  s m åb r u k e r m i l jø  g r u n n l a g  f o r  i d ea l i s e r i n g  av  d en  
t yp e  s o m  f o r g j en g e r n e  ek s e l l e r t e  i ,  h e l l e r  i k k e  h an s  k o r t e  k a r r i e r e  s o m  
k u l t u r b yr åk r a t  i  d e t  p o s t i n du s t r i e l l e  s am f u n n e t .  I  s t ed e t  f å r  v i  en  
d e s p e r a t  s v a r t  o g  r ab i a t  s a t i r e  o v e r  d e t  m o d e r n e  N o r ge  s o m  t an n h j u l  i  
d en  k ap i t a l i s t i s k e  V e r d en s m as k i n en ;  l an d e t  ”h ad d e  i n ge n  k u l t u r ,  m en  
f ø r s t  o g  f r em s t  m e n gd e r  av  ø d e l ag t  n a t u r ”  ( G T M  6 4 ) .  K r i t i k k en  e r  i k k e  
a l d e l e s  o v e r r a s k en d e  o g  n y ,  k an s k j e  e r  s t i l en  d e t  m es t  o r i g i n a l e ,  p r e ge t  
av  l an ge ,  s am m en s a t t e  ” ån d s m en n es k eo r d ”  o g  en  s yn t ak s  d e r  d e t  
gr am m at i s k e  s u b j ek t e t
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 h a r  en  t en d en s  t i l  å  f o r s v i n n e  i  e t  k r a t t  av  
t i l f ø ye l s e r ,  p r e s i s e r i n ge r  o g  s e l v m o t s i ge l s e r .  G r u b l i n g  o g  
s e l v i ak t t ak e l s e  e r  åp en b a r e  s ym p t o m er .  Ik k e  d e s t o  m i n d r e  ek s p o n e r e r  
M yr b r å t en  g a l s k ap e n  i  n o r m a l i t e t en ,  v æ r e  s eg  h o s  v e l f e r d en s  
ad m i n i s t r a t o r e r ,  b yr åk r a t i e t s  k l i en t e r  i  b ygd  o g  b y  e l l e r  h o s  
i n t e l l i gen t s i a en .   
I  d e t  f ø l gen d e  s k a l  d e t  a r gu m en t e r e s  f o r  a t  Lu n d s  b e s k r i v e l s e  
i k k e  b a r e  e r  en  m o r s o m  o g  s k r em m en d e  r ap p o r t  o m  r i k e t s  t i l s t an d ,  o g  
n o k  en  an a l ys e  av  i d en t i t e t en s  s am m en b r u d d ,  m en  a t  d en  i m p l i s e r e r  en  
f r i g j ø r i n gs s t r a t e g i :  I  en  s i t u a s j o n  h v o r  e t h v e r t  a l t e r n a t i v  t i l  M ar k ed e t s  
K r e f t e r  e r  u t m an ø v r e r t  ( o m  v i  s e r  b o r t  f r a  v a r i an t e r  av  
f u n d am en t a l i s m e  og  b o k s t av t r o ) ,  p r ø v e r  M yr b r å t en  en  v e i  s o m  gå r  
g j en n o m  g a l s k ap en .  D e t  e r  en  u s i k k e r  o g  f a r l i g  v e i ,  n o e  v e r k en  Lu n d s  
f o r t e l l e r e  e l l e r  an m e l d e r e  u n n l a t e r  å  g j ø r e  o p p m er k s o m  p å .
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 N o en  
t yd e l i g  m o r a l  k an  v i  i k k e  v en t e .  La  o s s  i k k e  f o r v i r r e  av  a t  
G r ø f t e t i l d r a g e l s e sm ys t e r i e t  i  b eg yn n e l s en  f ø l ge r  S e l m er  H ø i s an d s  s p o r  
t i l b ak e  m o t  d e t  f ø rk ap i t a l i s t i s k e  N o r g e .  
G r ø f t e t i l d r a g e l s e sm ys t e r i e t  i n n l ed e r  en  r ek k e  p å  f i r e  r o m an e r ,  
p u b l i s e r t  i  e t t  b i n d  m ed  t i t t e l en  M yr br å t en f o r t e l l i n g en e  i  2 0 0 6 .  D e t  
s o m  h o l d e r  v e r k e t  s am m en  e r  f i gu r en  T [ h ] o m as  O l s en  Myr b r å t [ h ] en
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m ed  C o m p r o m a t e r ia s  an o n ym e  f o r f a t t e r  o g  U r a n o p h i l i a s  Lu d v i g  
A n d e r s en  s o m  m u l ige  a l t e r  eg o e r .  R o m an en e  e r  s v æ r t  f o r s k j e l l i ge  m ed  
h en s yn  t i l  m i l j ø ,  han d l i n g  o g  f r em s t i l l i n gs f o r m .  U m i d d e lb a r t  s yn es  d e t  
i k k e  å  v æ r e  m ye  m er  en n  s en t r a l s k i k k e l s en  s o m  gå r  i g j en ,  en  
p r o t eu s ak t i g  s k i k k e l s e  s o m  f l ak k e r  f r a  r o m  t i l  r o m  S A D  & C R A ZY  ( f o r  
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å  l ån e  J an  E r i k  V o ld s  t i t t e l ) .  Ik k e  en g an g  n av n e t  t i l b yr  e t  f a s t  
h o l d ep u n k t .  H v e r  f o r  s eg  u t g j ø r  b ø k en e  en  v e r d en  m ed  s i n  egen  r y t m e  
o g  g r u n n t o n e .  V ed  å  f ø r e  d em  s am m en  i  e t t  b i n d  g i r  Lu n d  l i k ev e l  en  
f o r t o l k n i n gs r am m e .  D e  m er  r e a l i s t i s k e  h i s t o r i en e  i  
G r ø f t e t i l d r a g e l s e sm ys t e r i e t  o g  E l ve s t en g f o l ke t  t i l f ø r e s  
m en i n gs p o t en s i a l  av  d e  f an t a s t i s k e  s cen a r i en e  i  C o m p r o m a t e r i a  o g  
U r a n o p h i l i a ,  t ek s t e r  s o m  i s o l e r t  s e t t  s t å r  v i d åp n e  f o r  f o r t o l k n i n g .  
G r ø f t e t i l d r a g e l s e sm ys t e r i e t  e r  d e t  g i t t e  u t gan gs p u n k t  f o r  en  s am l en d e  
f o r t o l k n i n g ,  o g  d en  b o k a  s o m  v ek t l egg es  i  d en  f ø l gen d e  i n n f ø r i n gen  i  
r o m an u n i v e r s e t .  S e l v  o m  m en i n gen  b a r e  s k u l l e  k o m m e  f r am  g j en n o m  en  
l e s n i n g  av  v e r k e t  s o m  h e l h e t ,  i n n eb æ re r  o m f an g e t  o g  k o m p l ek s i t e t en  a t  
en  s l i k  l e s n i n g  b a r e  k an  s k i s s e r e s  i  d en n e  s am m en h en g .  I  p r ak s i s  v i l  d e  
s en e r e  b ø k en e  t r ek k es  i n n  f o r  å  t yd e l i g g j ø r e  f o r h o l d  s o m  i k k e  
g j en n o m f ø r e s  i n n e n f o r  r am m en  av  G r ø f t e t i l d ra g e l s e s m ys t e r i e t .  D e t  
g j e l d e r  i  f ø r s t e  r ek k e  d e t  em an s i p a t o r i s k e  a s p ek t e t .  K an  v i  an e  
k o n t u r en e  av  en  t i l v æ r e l s e  h i n s i d e s  s å  v e l  k ap i t a l i s m en s  
ve r d en s m a s k i n ,  F l ø gs t ad s  m a r x i s m e  s om  d en  r eg r e s s i v e  u t o p i  k r i t i k e r en  
E i v i n d  T j ø n n e l an d  m en e r  å  f i n n e  i  Lu n d s  e s s a ye r ?  
G j en n o m gåen d e  i  v e r k e t  s p i l l e s  d e t  ” san n e”  o g  ”ek t e”  u t  m o t  d e t  
” f a l s k e”  o g  ”k u n s t i ge ” ,  n o e  s o m  i k k e  m i n s t  f å r  k o n s ek v en s e r  m ed  
h en s yn  t i l  h o v ed p e r s o n en s  i d en t i t e t .  I  s i n e  e s s a ye r  f r em m er  Lu n d  en  
k r i t i k k  av  d e t  p o s tm o d e r n e  s am f u n n e t  s o m  m å  s i e s  å  v æ re  u f o r s o n l i g .  
M en  o m  h an s  –  e l l e r  M yr b r å t en s  –  k ap i t a l i s m ek r i t i k k  i k ke  e r  
m a r x i s t i s k ,  b e t yr  d e t  i k k e  a t  v i  h a r  å  g j ø r e  m ed  r o m an t i s k  r eg r e s s i v  
n a s j o n a l i s m e .  I  G r ø f t e t i l d ra g e l s e s m ys t e r i e t  e r  d e t  åp en b a r t  a t  s a t i r en  
s l å r  m o t  b æ r e r n e  av  gam l e  s å  v e l  s o m  av  n ye  v e r d i e r .  V i  s t i l l e s  i k k e  
o v e r f o r  e t  v a l g  m e l l o m  f o r e l i ggen d e  a l t e r n a t i v e r ,  h e l l e r  i k k e  en  
d i a l ek t i s k  u tv i k l ing ;  v i  b l i r  v i t n e r  t i l  e t  f o r s ø k  p å  å  b r y t e  u t  av  en  
u f r u k t b a r  d i k o t o m i  o g  en  o r i en t e r i n g  m o t  d e t  d en  gam l e  m o t s e t n i n gen  
m å t t e  d ek k e  o v e r .   
I  m i t t  f o r s ø k  p å  å  f ø l ge  d en n e  t r åd en  h a r  j eg  s ø k t  h j e l p  h o s  d e  
f r an s k e  t eo r e t i k e r n e  G i l l e s  D e l eu z e  og  F é l i x  G u a t t a r i ,  i  d e r e s  m o d e l l  
av  b eg j æ r s p r o d u k s j o n en  o g  d en s  r e gu l e r i n g  i  u l i k e  s am f u n n s t yp e r .  V ed  
å  gå  b ak  ( e l l e r  s e  u t en o m )  m ar x i s m en s  ø k o n o m i s k e  r ed u ks j o n i s m e  o g  
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p s yk o an a l ys en s  ’ Ø d i p u s ’ ,  v i s e r  d e  t i l  k ap i t a l i s m en s  p r o du k t i v i t e t  i  
f r i g j ø r i n g en  f r a  n o r m er  o g  v e r d i e r ,  m en  o gs å  h v o r d an  s a m m e  
k ap i t a l i s m e  b l i r  t vu n ge t  t i l  å  an v en d e  m er  o g  m er  av  p r o f i t t en  f o r  å  
d em m e  o p p  f o r  d e  en e r g i e r  d en  f r i s e t t e r .  Li gn en d e  d o u b l e  b i n d - f o r h o l d  
f i n n e r  v i  i  M yr b r å t en s  u n i v e r s ,  e t  t ek s t k o r p u s  s o m  v an s ke l i g  l a r  s e g  
t i l o r d n e  v an t e  f o r to l k n i n gs r am m er .  T i l  t r o s s  f o r ,  e l l e r  sn a r e r e  p å  g r u n n  
av  k o m p l ek s i t e t en ,  s i k t e r  m i n  f r em s t i l l i n g  m er  m o t  n æ r l es n i n g  av  
Lu n d s  t ek s t  en n  m o t  t eo r e t i s k  h e l d ek n i n g .  
O m  v e r k e t  i  en  v i s s  f o r s t an d  e r  T o m as  O l s en  M yr b r å t en ,  d e t s  
v e r d en e r  k o n k r e t i s e r i n ge r  av  h an s  f o r e s t i l l i n ge r ,  av  h an s  i d en t i t e t ,  e r  
d e t  g r u n n  t i l  å  s e  n æ r m er e  p å  h an s  p e r s o n l i gh e t  o g  u t v i k l i n g .  E n  s l i k  
t i l n æ r mi n g  f o r u t s e t t e r  e t  o v e r b l i k k  o ve r  k v ad r o l o g i en .  
 
M yr b r å t en f o r t e l l i ng en e  
T o m s  b ak gr u n n  o g  s l ek t  k o m m er  t yd e l i gs t  f r am  i  f ø r s t e  d e l  
( ” Li v e t  t a r  t i l ” )  av  d en  t r ed j e  r o m an en ,  E l ve s t en g f o l ke t ,  so m  s k i l l e r  s eg  
u t  s o m  en  s am l i n g  l ø s t  s am m en h en gen d e  s m åh i s t o r i e r  i  j eg - f o r m ,  T o m s  
e r i n d r i n ge r  f r a  o p p v ek s t en  i  en  n o r s k  b yg d  ( t r o l i g )  p å  1 9 6 0 -  o g  7 0 -
t a l l e t .  T i l  t r o s s  f o r  d r ab e l i ge  s c en e r  o g  s æ r e  s k i k k e l s e r  h a r  i k k e  
f o r f a t t e r en  h e l t  t a t t  av s k j ed  m ed  r ea l i s m en .  D en  f ø r s t e  r o m an en ,  
G r ø f t e t i l d r a g e l s e sm ys t e r i e t  ( h e r e t t e r  G T M ) ,  b e s t å r  l i k een s  av  T o m s  
b e r e t n i n ge r  f r a  u l i k e  p e r i o d e r  i  l i v e t  o g  i k k e  m i n s t  b e t r ak t n i n ge r ,  
f o r t a l t  l i t t  e t t e r  s om  d e t  f a l l e r  h am  i nn .  S o m  ’ e r i n d r i n gs b o k ’  i  t r e  d e l e r  
e r  d en  r i m e l i g  en h e t l i g  o g  r e a l i s t i s k  sam m en l i gn e t  m ed  d e  ø v r i ge  
r o m an en e  i  f i r eb i n d s v e r k e t .
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 T o m  h a r  an l eg g  f o r  f o r f ø l g e l s e s m an i ,  
m e l an k o l i  o g  d e t  s o m  v e r r e  e r ,  n o e  s o m  i k k e  h i n d r e r  s k a r p s yn t  
i ak t t ak e l s e  b åd e  av  egen  p s yk e  o g  av  s am f u n n s t i l s t an d en .  Id é s t o f f e t  e r  
e l l e r s  b eh an d l e t  i  Lu n d s  e s s a yi s t i k k  f o r u t en  i  i n t e r v j u e r .
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G T M  e r  f o r t e l l i n ge n  o m  d en  u t v i k l i n g  s o m  f ø r e r  T o m  t i l  d en  
k o m m u n a l e  o m s o r gs b o l i g  o g  i s o l a s j o n en  s o m  s k i l d r e s  i  åp n i n gen .  I  
b o k as  f ø r s t e  av d e l i n g ,  ”Å n d s m en n es k e t ” ,  b e r e t t e s  o m  h an s  o p p v ek s t  i  
b yg d a ,  h an s  k a r r i e r e  s o m  k o n s u l en t  i  K u l t u r d ep a r t em en t e t  o g  m i s e r e  
e t t e r  d en  s k an d a l e  h an  av s t ed k o m m er  m ed  s i n  k u l t u r m i n neb e t en k n i n g .  I  
d en  an d r e  d e l en ,  ” L i v e t  v i s e r  s e g  f r a m ” ,  e r  h an  t i l b ak e  p å  ga r d en  d e r  
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h an  v o k s t e  o p p ,  h vo r  h an  b o r  s am m en  m ed  s i n  ån d s s v ak e  b r o r  o g  
H e l en e  av  E l v e s t en gf o l k e t .  E t t e r  o v e r g r ep  p å  d i s s e  f l yk t e r  h an  u t  i  
v i l l m a r k a ,  d e r  h an  l ev e r  e t  h a l v t  å r  p å  n a t u r en s  v i l k å r .  O m  l i v e t  d e r  
f o r t e l l e r  h an  i  t r ed j e  d e l ,  ”S k o gg an gs m an n en ” .   
I  an d r e  d e l  av  E l ve s t en g f o l ke t ,  ”M o t  s l u t t en ” ,  e r  T o m  i g j en  
s am m en  m ed  H e l en e  e t t e r  d e t  d r am a t i s k e  o p p b r u d d e t .  Bo k  n u m m er  t o ,  
C o m p r o m a t e r i a ,  h an d l e r  i f ø l ge  b ak s i d e t ek s t en  ”m u l i gen s  i k k e  o m  
T h o m as  M yr b r å t en  i  d e t  h e l e  t a t t ” , 7 m en  o m  en  an o n ym  f o r f a t t e r ,  
b o k t r yk k e r  o g  u t g i v e r  av  e gn e  s k r i f t e r ,  v e r k  s o m  i k k e  e r  b e r e gn e t  p å  
d i s t r i b u s j o n ,  o g  s o m  h a r  m e r  k a r ak t e r  av  g r a f i s k  k u n s t  en n  av  l i t t e r a t u r  
( j f r .  f ø r s t e  d e l ,  ” I  en  s m a l  o g  u t i l g j en ge l i g  v e r d en ” ) .  I  b o k as  an d r e  d e l ,  
” In n  i  d e t  s v a r t e  s l u k e t ” ,  g i r  f o r t e l l e r en  en  o v e r b ev i s en d e  s k i l d r i n g  av  
n o e  s o m  r ea l i s t i s k  l e s t  k u n n e  v æ r e  e t  p s yk i s k  s am m en b r u d d .  Bo k as  
t r ed j e  o g  l en gs t e  d e l ,  ” I  C o m p r o m a t e r i a ” ,  e r  u t v i l s o m t  de t  m es t  
av v i k en d e  o g  k r ev e n d e  i  v e r k e t  ( o m  i kk e  i  n o r s k  l i t t e r a t u r  i  d e t  h e l e ) .  
A v d e l i n gen  b e s t å r  av  r ap p o r t e r  e l l e r  e n  s l ags  l ek s i k a l s k e  o p p s l ag  o m  
en  t i l s t an d  e l l e r  e t  f u t u r i s t i s k  s am f u n n  k a l t  C o m p r om a t e r i a .  I  en  f j e r d e  
o g  s i s t e  av d e l i n g ,  ”M e l l o m  d en  yt r e  o g  d en  i n d r e  v e r d en ” ,  e r  
f o r t e l l e r en  e t t e r  en  p e r i o d e  h an  an s l å r  t i l  m e l l o m  e t  h a l v t  o g  tolv å r  
t i l b ak e  i  en  n o e  m er  g j en k j en n e l i g  v e r d en ,  k an s k j e  e r  d e t  en  p s yk o s e  
h an  n å  e r  u t e  av ,  k an s k j e  e r  h an  t i l b ak e  ” i  v i r k e l i gh e t en ”  e t t e r  å  h a  
s k r ev e t  –  e l l e r  l e s t  –  d e  p ap i r en e  d e t  r e f e r e r e s  t i l .   
I  d e t  av s l u t t en d e  b i n d e t ,  U r a n o p h i l i a ,  k n yt t e s  t r åd en e  i d e t  d en  n å  
6 2  å r  gam l e  T o m  m ø t e r  b o k t r yk k e r en ,  f o r f a t t e r en  o g  o p p f i n n e r en  
Lu d v i g  A n d e r s en ,  s o m  k an  v æ r e  f o r t e l l e r en  f r a  C o m p r o m a t e r i a ,  o g  
o v e r t a r  h an s  v e r k s t ed ,  p ap i r e r  o g  i d en t i t e t .  A n d e r s en s  s am l i n g  av  
a l s k en s  s k r o t  i n n gå r  i  T o m s  l i v s p r o s j ek t ,  av h an d l i n gen  ” O m  
ver d en s b yg n i n g en ,  s o m  gå r  u t  p å  å  v i s e  h v o r d an  n a t u r en ,  d e t  v i l  s i  d e t  
b i o l o g i s k e  o g  [ ! ]  t ek n o l o g i s k e  l i v e t ,  e r  i  f e r d  m ed  å  u t v i d e s ,  t i l  d e t  
u u t h o l d e l i ge”  ( U  9 8 ) .  S o m  en  s l ags  p a r a l l e l l  t i l  b e s k r i v e l s en  av  
C o m p r o m a t e r i a  i  den  an d r e  b o k a ,  g i r  d e l  t o ,  ”D en  u r an o p h i l i s k e  
b ak gr u n n s s t r å l i n g e n ” ,  en  p s eu d o f i l o l og i s k  p r e s en t a s j o n  av  N o x a  e l l e r  
U r an o p h i l i a ,  en  m ys t i s k  r o m an  f r a  b eg yn n e l s en  av  f em t en h u n d r e t a l l e t  
m ed  s t e r k e  s p o r  f r a  an t i k k en ,  m u l i gen s  en  p a s t i s j  f r a  n i t t en t j u e t a l l e t .  
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H el t  p å  s l u t t en  av  t r ed j e  d e l ,  ”O p p  g j e n n o m  t i d a ,  i n n  i  h ve r  o g  en  av  
o s s ” ,  m ø t e r  s å  T o m i g j en  H e l en e ,  o g  d e  p r o m en e r e r  u t  av  h i s t o r i en  s o m  
e t  a l m i n n e l i g  gam m el t  p a r .  
 
Å n d s m en n es ke r  o g  a n d r e  
T o m s  o p p v ek s t  f a l l e r  s am m en  m ed  av v i k l i n gen  av  s m åb r u k e t  s o m  
l i v s g r u n n l ag  o g  d e r m ed  en  ep o k e  i  n o r s k  h i s t o r i e .  H an s  egen  ( o g  
b r o r en s  en d a  v e r r e )  s k j eb n e  l i gge r  i  f o r l en ge l s en  av  f o r e l d r en es :  m u t t e  
o g  h ed e r l i ge  s l i t e r e  s o m  b r yt e s  n ed  n å r  d e r e s  v i r k s o m h e t  b l i r  
m en i n gs l ø s  o g  l i v e t  u b egr i p e l i g  l e t t  å  l ev e ,  l i k s o m  en  b å t m o t o r  s o m 
ø d e l eg ges  n å r  p r o p e l l en  l ø f t e s  o v e r  b ø l gek an t en  o g  s n u r r e r  i  d e t  
t o m m e .
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 T o m s  t i d l ige  l i v  v a r  f o r m e t  a v  t r ad i s j o n en s  u imo t s i ge l i ge  
au t o r i t e t :  D u  s k a l  a r b e i d e !  –  u n d e r f o r s t å t t :  Å  a r b e i d e  e r  d en  en es t e  
m å t en  å  k an a l i s e r e  d r i f t en ,  å  av l ed e  f r a  t an k en s  o g  k r o p p en s  
b l i n d v e i e r .  S å  p l u t s e l i g  e r  a r b e i d e t  m ed  j o r d a  o v e r f l ø d i g .  M a t e r i en  s o m  
v i r k e l i gh e t en s  h ån d gr i p e l i g e  f r em t r ed e l s e s f o r m  g l i r  u t  av  h en d en e ;  
o m gi v e l s en e  o g  d e r m ed  d e t  egn e  l i v e t  l a r  s eg  i k k e  l en ge r  f o r m e  m ed  
egn e  k r e f t e r .  I  s t ed e t  s t yr e s  a l t  av  p en ge r ,  s o m  d u k k e r  o p p  ab s t r ak t  o g  
u f o r s t å e l i g .  G j en n o m  p en gen es  f o r t r en gn i n g  av  t r o  o g  s ed v an e ,  h a r  e t  
n y t t  b u d  g j o r t  s eg  g j e l d en d e :  D u  s k a l  n yt e !  –  s l i k  u n d e r h o l d n i n gen  
t v i n ge r  s e g  p å  T o m s  m o r .  U n d e r f o r s t å t t :  D u  e r  o v e r f l ø d ig ,  m en  s o m  
k o n s u m en t  o g  p u b l i k u m m er  e r  d u  m i ns t  i  v e i en .  
I  s t ed e t  f o r  å  b l i  v o k s n e ,  b l i r  ”d e  n ye  m o d e r n e  m en n es k en e”  
i f ø l ge  T o m  gam l e  b a r n  e l l e r  u t d a t e r t e  u n gd o m m er .  N o en  ” yt t e r s t  f å ”  
s åk a l t e  ån d s m en n es k e r  ” s e r  h v o r l ed es  m en n es k en e  o m k r i n g  d em  e r  f y l t  
av  en  s l ags  s t r e s s e t  an gs t  f o r  t i d en ,  o g  e r  r am m et  av  e t  i n f an t i l t  
m el an k o l s k  s av n  e t t e r  å  v æ r e  t en å r i n g  i  e t  ev i g  m o t e r i k t ig  t i å r ”  ( G T M  
1 0 ) .  M ed  en  v i s s  en gs t e l s e  h a r  f o r t e l l e r en  e r k j en t  a t  h an  e r  e t  s l i k t  
ån d s m en n e s k e .   
Fø r s t  t a r  h an  b e f r i e l s en  f r a  a r b e i d e t  s o m  en  ” s l ags ”  
ån d s m en n es k e l i g  s i n n s s i t u a s j o n .  G an s k e  r i k t i g  s e t t e r  d en  h am  i  s t an d  
t i l  å  g j ø r e  s eg  b em er k e t  s o m  i n t e l l ek tu e l l ,  m en  d e t  e r  en  f a l s k  s i t u a s j o n  
s i d en  h an  ” i k k e  k u n n e  f r i g j ø r e  [ s ] eg  f r a  m a t e r i en  v ed  å  l a t e  s o m  o m  
m at e r i en  i k k e  f an t e s ”  ( G T M  1 8 3 ) .  D e t t e  l i v  ” i  d en  r en e  f a n t a s i ,  e l l e r  
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ab s t r ak s j o n ”  e r  d e t  h an  d e l e r  m ed  d e  an t a t t e  ån d s m en n es k en e  p å  p u b en e  
v ed  A k e r s e l v a .  D e  v i r k e l i ge  ån d s m en n es k en e  d e r i m o t  s i k t e r  m o t  ” å  b l i  
m o d n e  m en n es k e r  p å  en  n a t u r l i g  m å t e ” ,  n o e  s o m  i n n eb æ re r  a t  d e  i k k e  
g j ø r  n o e  u n ø d v en d i g ,  s o m  a t s p r ed e l s e :  ” a l t  d e t  d e  g j ø r ,  g j ø r  d e  f o r d i  d e  
m å”  ( G T M  1 1 ) . 9 D e t t e  e r  i k k e  n o e  an n e t  en n  d e t  k l a s s i s k e  h u m an i s t i sk e  
i d ea l ,  ” e t  h a r m o n i s k  o g  b a l an s e r t  m en n es k e ” ,  h v o r  ån d en  b e s t e m m er  
o v e r  k r o p p en  o g  ”d e  m a t e r i e l l e  k r e f t e r ” .  M en  p a r a l l e l t  m ed  a t  m a t e r i en  
u n n d r a r  s eg ,  o p p l ø s e r  ån d en  s e g  i  i n t e t  o g  t i l v æ r e l s en s  v e r d i g r u n n l a g  
t ø m m es .  D e t t e  f å r  k o n s ek v en s e r  f o r  å n d s m en n es k en e :  
 
D e  e r  u t en  t r o .  D e  h a r  j o  a l l t i d  væ r t  k l a r  o v e r  a t  t r o en  m å  f u n g e r e  
i  f o r h o l d  t i l  m ak t en e  i  v e r d en .  V i ,  d e  n ye  ån d s m en n es k e r ,  i n n s e r  
d e r f o r  a t  d e t  i k k e  l en ge r  e r  n ø d v en d i g  å  t r o ,  v i  i n n s e r  a t  s e l v e  
ev n en  t i l  å  t r o ,  s om  t i d l i ge r e  v a r  r e t t e t  m o t  d en  h e l l i ge  
t r e en i gh e t ,  i  s t ed e t  h a r  g l i d d  i n n  i  en  t r e en i gh e t - v e r d en  a v  
u n d e r h o l d n i n g ,  ø k o n o m i  o g  n a r k o m an i .  ( G T M  2 1 )  
 
S o m  k o n s u l en t  f o r  K u l t u r d ep a r t em en t e t  f å r  T o m  t i l  o p p gav e  å  
k a r t l eg ge  N o r g es  k u l t u r m i n n e r .  S l i k  op p d age r  h an  a t  o gs å  d en  
m a t e r i e l l e  k u l t u r a r v en ,  s o m  e r  d e t  h ån d gr i p e l i g e  g r u n n l ag e t  f o r  d en  
n a s j o n a l e  i d en t i t e t ,  m ed  d en n e  u t v i k l in gen  e r  b l i t t  l ø s t  f r a  t r o en s  o g  
a r b e i d e t s  h i s t o r i e  og  k n yt t e t  t i l  k o n s u m ,  u n d e r h o l d n i n g  o g  r ek r ea s j o n .  I  
d en  u t s t r ek n i n g  d e  b l i r  r eg i s t r e r t  o g  t a t t  h ån d  o m ,  v i s e r  k u l t u r m i n n en e  
i k k e  t i l  d en  n a t u r l i ge  ( i  b e t yd n i n g en  n ø d ven d i g e )  a r b e i d s k u l t u r  h v o r  d e  
o p p s t o d ,  m en  t i l  ”den  u n gd o m s n a r k o m an e  t ek n o l o g i i n d u s t r i e l l e  k u l t u r ”  
( GTM 9 1 ) ,  s o m  e r  d en  en es t e  l ev en d e  k u l t u r  i  N o r ge .   
O m  ”m ak t en e  i  v e r d en ”  e r  ”u n d e r h o l d n i n g ,  ø k o n o m i  o g  
n a r k o m an i ” ,  e r  t r o  b l i t t  um u l i g .  D e  en d r ed e  v i l k å r  f o r  t r o  o g  a r b e i d  h a r  
g j o r t  s k i l l e t  m e l l om  ån d  o g  m a t e r i e  f l yt en d e .  I  a l l e  f a l l  o p p s t å r  T o m s  
p e r s o n l i ge  p r o b l em er  i  m ø t e t  m e l l om  gam m el t  o g  n yt t ,  i  en  
s a m m en s a u s i n g  av  n a t u r  o g  t ek n o l o g i ,  an s k u e l i gg j o r t  av  f a r en s  
s am m en b l an d i n g  av  t r ak t o r -  o g  h e s t e r e d s k ap e r ,
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 m en s  m o r en s  
v i r k e t r an g  o p p f an g es  av  T V ,  u k eb l ad e r ,  s p i l l  o g  k j en d i s e r i .  A v  d en n e  
g r u n n  e r  d e t  r i m e l ig  a t  T o m  v i l  s u p p l e r e  d en  r ap p o r t en  h a n  s k r i v e r  o m  
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N o r g es  k u l t u r m i n ne r  m ed  s i n e  p e r s o n l i ge  f o r u t s e t n i n ge r  s o m  f o r f a t t e r .  
G T M  k an  s l i k  s e s  so m  h an s  r ev i d e r t e ,  l i t t e r æ r e  v e r s j o n  av  
k u l t u r m i n n eb e t en kn i n gen  s u p p l e r t  m ed  d e t t e  b ak gr u n n s m a t e r i a l e t .
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S i d en  T o m s  i d en t i t e t ,  o m  v i  s k a l  t r o  han s  u t l egn i n ge r  i  f ø r s t e  d e l  
( G T M  1 1 4 – 1 1 5 ) ,  e r  k n yt t e t  t i l  s m åb r u k e t  h an  h a r  e t t e r n a v n e t  f r a ,  o g  
d e r  ”M yr ”  i n n g å r  i  n av n e t ,  e r  d e t  r i m e l i g  å  s e  h an s  p r o b l em  s o m  
k n yt t e t  t i l  m an g l en d e  d i s t i n k s j o n e r .  N å r  d e t  s o m  t i d l i ge r e  b l e  h o l d t  
k l a r t  a t s k i l t  –  m a t e r i e  o g  ån d ,  b a r n  o g  v o k s en ,  n a t u r  o g  t ek n o l o g i  –  g l i r  
s am m en ,  s v i k t e r  g r u n n l age t  f o r  en  f a s t  i d en t i t e t .  V i  k an  f o r e s t i l l e  o s s  
a t  s k ap e l s e s p r o s e s s en ,  s o m  i  F ø r s t e  M o s eb o k  i n n eb æ r e r  å  s k i l l e  v an n  
o g  t ø r t  l an d ,  i k k e  e r  f u l l f ø r t  h o s  u n ge  M yr b r å t en .  V as s j u k  j o r d  o g  
u f o r m e l i g  f o r m b a r  m yr g j u r p e  s am s v a r e r  m ed  gu t t en s  u n n f l yen d e  o g  
f o l k e s k y v æ r em å t e .
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 Å  b l i  e t  s u b j ek t  i  en  v e r d en  h v o r  t r a d i s j o n e l l e  
m a t e r i e l l e  o g  i m m a t e r i e l l e  s t r u k t u r e r  h a r  b r u t t  s am m en ,  e r  e t  
gen e r a s j o n s p r o b l em  o g  i k k e  b a r e  en  u t f o r d r i n g  f o r  T o m as  O l s en  
M yr b r å t en .   
M en s  d e  s o m  h a r  v o k s t  o p p  i  d e  s i s t e  t r e t t i  å r  e r  b l i t t  vær en d e  i  e t  
m an i s k  u n gd o m m el i g  m e l l o m s t ad i u m ,  gå r  ån d s m en n es k en e  u b em er k e t  
g j en n o m  u n gd o m s t i d en  –  ” s o m  m en n es k en e  t i d l i ge r e  g j o r d e  u n n a  p å  e i  
h ø yo n n  s o m m er en  e t t e r  k o n f i r m as j o nen ”  f o r  d e r e t t e r  å  v en d e  t i l b ak e  t i l  
”d en  t u n ge  l o d n e  n a t u r l i ge  t i d en ”  ( GTM 1 0 – 1 1 ) .  Å n d s m en n es k en e  
” s yn k e r  n ed  i  e t  d yp t  h u l l  i  u n gd o m s t id en ”  o g  k o m m er  s e g  s l i k  ” r a s k t  
o g  s m er t e f u l l t ”  v ek k  f r a  d en  f o r  å  ”b e g i  s e g  p å  h e l t  u k j en t e  v e i e r ” .  
U n gd o m m en  i n n eb æ r e r  o p p b r u d d  f r a  b a r n d o m m en ,  e t  b r u d d  s o m  
t i d l i ge r e  r e s u l t e r t e  i  v o k s en  i d en t i t e t ,  m en s  ”d e  n ye  m o d e r n e”  ( d e t  m å  
v e l  v æ r e  d e  p o s t m od e r n e )  b l i r  s i t t en d e  f a s t  i  m e l l o mt i l s t an d en :  Båd e  
b a r n  o g  v o k s en ,  v e r k en  v o k s en  e l l e r  b a r n .  I  k o n t r a s t  p r ø v e r  h i s t o r i en e  
o m  M yr b r å t [ h ] en  u t  m e r  o g  m i n d r e  ”v o k s n e”  m å t e r  å  f o r h o l d e  s eg  t i l  d e  
‘ n a t u r l i g ’  g i t t e  l i v sv i l k å r .  Å  v æ r e  v o ks en  i n n eb æ r e r  å  ak s ep t e r e  t i d en  
o g  d e r m ed  l i v e t  s o m  t u n g t  o g  l o d d en t ,  m ed  an d r e  o r d  d yr i s k  k r o p p s l i g  
o g  m a t e r i e l t ,  i k k e  m i n s t  i n n eb æ r e r  d e t  an s v a r  f o r  e ge t  l i v .  
Fo r  v å r  h o v ed p e r s o n s  v ed k o m m en d e  ha r  a l t e r n a t i v e t  t i l  den  
u b es t em t  u t t r u k n e  (o g  d e r m ed  i k k e - f u n ge r en d e )  o v e r g an g en  m e l l o m  
b a r n d o m  o g  v o k s en l i v  v æ r t  å  s yn k e  i  e t  ”h u l l ” ,  k o n k r e t i s e r t  i  g r ø f t e r .  
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M ys t e r i e t  i  t i t t e l en  v i s e r  t i l  a t  h an  p as s e r  o p p  k v i n n e r  
( “g r ø f t ed u n d r e r ” )  s o m  f a l l e r  i  g r ø f t a  p å  v e i  f r a  f e s t ,  ” t i l d r ag e l s e r ”  s o m  
s yn es  å  u t g j ø r e  T o m s  v i k t i gs t e  s ek s u e l l e  e r f a r i n g e r  i  p u b e r t e t en .  V ed  
k r i t i s k e  an l ed n i n ge r  s en e r e  i  l i v e t  g j ø r  d en n e  b e s yn d e r l i ge  d r a gn i n gen  
m o t  g r ø f t e r  s e g  g j e l d en d e  p å  n yt t .   
 G r ø f t e t i l d r age l s en e  g j ø r  a t  T o m  f l yk t e r  t i l  b yen ,  d e r  h an  s t u d e r e r  
o g  i  n o en  g r ad  g j ø r  s eg  b em er k e t  m ed  s yn s p u n k t e t  a t  v å r  s i v i l i s a s j o n  e r  
d e t  n ye  n a t u r l i v e t .  S l i k  b l i r  h an  k o n s u l en t  i  K u l t u r d ep a r t em en t e t .  H an s  
u n d e r s ø k e l s e r  f å r  h am  t i l  å  s e  a t  n a t u r  o g  t r ad i s j o n s b es t em t  l o k a l  
i d en t i t e t  s u ges  o p p  i  d e t  h an  k a l l e r  ”V e r d en s m as k i n en ” ,  o g  a t  d en n e  
u t v i k l i n g en  p å s k yn d es  av  d e t  s o m  s k u l l e  v e r n e  v e r d i en e .  K o n k l u s j o n en  
e r  a t  D ep a r t em en t e t  b ø r  n ed l eg ges .  T o m s  egen  i d en t i t e t  e r  i k k e  m i n d r e  
t r u e t  en n  an n en  i d en t i t e t ,  o g  s am m en s t ø t e t  m ed  b yr åk r a t i e t  g j ø r  d en  
p e r s o n l i ge  k r i s en  a k u t t .  D e t  s o m  s t a r t e r  s o m  en  t i l b ak e t re k n i n g  f r a  
s am f u n n e t  gå r  g j en n o m  s i n  egen  l o g i k k  g r ad v i s  o v e r  i  u t s t ø t e l s e .  I  
d en n e  f a s en  s ø k e r  T o m  s eg  t i l  b r u n e  k a f ée r  v ed  A k e r s e l v a ,  d e r  h an  
f ø r e r  s p i s s f i n d i ge  r e s o n n em en t e r  o m  n o r s k h e t  o g  i d en t i t e t  m ed  
r u s m i s b r u k e r e  o g  d r o p o u t s  s om  o v e r b æ r en d e  t i l h ø r e r e .  G j en n o m  d en  
i b o en d e  d yn am i k k  i  h an s  a r gu m en t e r  o g  l ø gn e r  l ed e s  h a n  t i l b ak e  t i l  
s m åb r u k e t  d e r  h an  v o k s t e  o p p ,  k an s k je  f o r  å  p r ø v e  u t  s i n  p å s t an d  o m  a t  
i d en t i t e t  i kk e  h a r  m ed  m en i n ge r  å  g j ø r e ,  m en  m ed  d e t  s t ed e t  d u  k o m m er  
f r a  ( G T M  1 1 4 ) .  D e r m ed  e r  v i  i  G T M s  an d r e  d e l ,  ” Li v e t  v i s e r  s eg  f r am ” ,  
t i l b ak e  v ed  u t gan gs p u n k t e t .  
S v a r en d e  t i l  r o m anen s  t r e  d e l e r  f i n n e r  v i  s l i k  t r e  u l i k e  
”ån d s m en n es k e t i l s t an d e r ” .  D e  s o m  av  u l i k e  g r u n n e r  i k k e  h a r  g r e i d  
( g i d d e t  e l l e r  ø n s k e t )  å  t a  s eg  i n n  i  s am f u n n e t  e l l e r  e r  b l i t t  s t ø t t  u t ,  
f i n n e r  v i  i  s k u r en e  o g  b u l en e  l an gs  A k e r s e l v a .  D e  av v i s e r  s am f u n n e t ,  
m en  d en n e  av v i s n in gen  e r  en  f l u k t .  D e r e s  l ed i g gan g ,  r u s  o g  v o l d  e r  en  
g r o t e s k  v a r i an t  av  d en  t r e en i gh e t  av  u n d e r h o l d n i n g ,  ( an t i ) ø k o n o m i  o g  
n a r k o m an i  s o m  g j e l d e r  i  s am f u n n e t  i  s t o r t .  P å  v an s k j ø t t ed e  s m åb r u k  o g  
p l a s s e r  i  u t k an t - N or ge  f i n n e r  v i  f o l k  s o m  v i d e r e f ø r e r  t r ad i s j o n en ,  
b es k j e f t i ge t  m ed  u l i k e  f o r m er  f o r  ”h i m k o k ” .  D e t  s t r en g t  r e l i g i ø s e  
gr å s p r en gb r å t a f o l k e t  l ev e r  i  n a t u r a l h u s h o l d n i n g  o g  h o l d e r  u n gen e  
s k j u l t  f o r  m yn d i gh e t en e ,
13
 m en s  d e r e s  s l ek t n i n g ,  W a l t e r ,  f ab l e r  o m  
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u r f o l k .
14
 T o m  s e l v  gå r  e t  s k r i t t  v i d e r e  i d e t  h an  i  d en  t r ed j e  av d e l i n gen ,  
”S k o g gan gs m an n en ” ,  l eg ge r  a l l  s i v i l i s a s j o n  b ak  s eg  i  s i t t  f o r s ø k  p å  å  
s k ap e  s eg  e t  s an t  o g  ek t e  l i v  i  p ak t  med  d e  n o r s k e  d yd e r  o g  l o k a l e  
n a t u r g i t t e  f o r u t s e t n i n ge r .  Fo r t e l l i n gen s  t r åd e r  s yn es  i  d e n n e  f ø r s t e  s o m  
i  d e  f ø l gen d e  r o m a n en e  å  s am l e s  i  u n d e r s ø k e l s en  av  i n d i v i d u as j o n en s  
f o r u t s e t n i n ge r  i  e t  s am f u n n  s o m  h a r  l ø s r ev e t  s eg  f r a  h i s t o r i s k e  v e r d i e r  
o g  p r o d u k s j o n s f o r h o l d .  
 
F l y t en d e  b eg j æ r ,  f o r s u m p i n g  o g  g rø f t e t i l d r a g e l s e r  
G r ø f t i n gen  s o m  T o m  s e t t e r  i  gan g  p å  M yr b r å t an  e r  u n ø d v en d i g :  
”v i  k l a r t e  o s s  u an se t t  å s s en  gå r d en  b l e i  d r ev e t ” ,  i k k e  d e s t o  m i n d r e  
s k u l l e  d en  ”g j ø r e  g å r d s d r i f t en  n ø d v en d i g  o g  d e r m ed  m en i n gs f u l l ”  
( G T M  1 5 1 ) .  D e t  e r  e t  f o r s ø k  p å  å  t v i n ge  en  u t d a t e r t  n o r m a l i t e t  p å  en  
u n o r m a l  s i t u a s j on .  T o m  i v e r k s e t t e r  s i n  n yg am l e  l o k a l e  i d en t i t e t  v ed  å  
h en t e  s i n  ån d s s v ake  b r o r  f r a  en  i n s t i t u s j o n  o g  H e l en e ,  e n  p r o s t i t u e r t
15
 
n a r k o m an  f r a  en  s ø p p e l co n t a i n e r  i  b ye n ,  m en  a l t s å  o gs å  v ed  å  f å  t a t t  
o p p  g r ø f t e r  p å  d en  v a s s j u k e  j o r d a .  S l ik  l eg ges  o p p  t i l  g j en t age l s e  av  
h an s  egn e  o p p v ek s t f o r h o l d  –  m ed  h am  s e l v  s o m  i n n ov a t i v  gå r d b r u k e r ,  
m ed  H e l en e  s o m  u k eb l ad l e s en d e ,  k j e f t e s m e l l en d e  m o r  o g  B j ø r n a r  i  h an s  
eg en  g am l e  r o l l e  s o m  ” t u l l i n g” .  Ig j en  p r ø v e r  T o m  å  f å  s eg  t i l  å  t r o  a t  
d en  h a l v t  p å t v u n gn e  u v i r k s o m h e t en  e r  en  ån d s m en n es k e l i g  
s i n n s s i t u a s j o n ,  m en  v e i l ed e t  o g  a s s i s t e r t  av  d en  N ew  A g e - i n s p i r e r t e  
W a l t e r  gå r  d en  l i l l e  f am i l i en  s eg  n ed  i  en  h en gem yr  av  a p a t i ,  r u s ,  
d ep r e s j o n  o g  r e g e l r e t t  p s yk o s e .  P å  d e t  f o r f a l n e  gå r d s b r u k e t  m ed  åp n e ,  
g j en gr o d d e  g r ø f t e r  t v e r s  o v e r  t u n e t  s p i l l e s  k j e r n e f am i l i en  u t  s o m  
m ar e r i t t .  S u b l im e r in g  o g  ø d i p a l  b i n d in g  e r  d r ev e t  t i l  s i n  y t t e r s t e  
k o n s ek v en s  h o s  B j ø r n a r .  T o m  p l e i e r  ” å  ø l e  h am  o p p  t i l  å  k l a r e  1 4 0  
[ k i lo  i  b en k ep r e s s ]  v ed  å  s i  a t  m am m a i k k e  s av n a  h am ,  d e r  h u n  v a r  n å”  
( G T M  1 6 4 ) .  B j ø r n a r  b l i r  u t r yg g  n å r  T o m  g i r  ek s t r a  t åm  p å  
l ø yp es t r en gen  s o m  m o r a  b r u k t e  å  f e s t e  h am  t i l ,  o g  d e r  h an  n å  h ek t e r  
s eg  f r i v i l l i g  p å  ( m e n  i k k e  av ) .  V e r k e t s  m es t  g r o t e s k e  s ce n e r  u t s p i l l e r  
s eg  i n n en f o r  d en n e  ø d i p a l e  t r ek an t en  i d e t  ’ f a r en ’  T o m  v i n s j e r  ’ s ø n n en ’  
Bj ø r n a r  i n n  i  e t  b u r  o g  e t t e r l a t e r  h am  p å  u k j en t  s t ed  i  H är j ed a l en ,  m ed  
d en  d o p a  H el en e  s o m  ’ m o r ’  ( G T M  1 6 3 – 1 6 9 ) .     
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I  m e l l o m t i d en  h a r  d e t  gam l e  g r ø f t ed u n d r e s yn d r o m e t  b e g yn t  å  
g j ø r e  s e g  g j e l d en d e .  I  u n gd o m m en  p as s e t  T o m  o p p  f u l l e  j en t e r  s o m  f a l t  
i  v e i g r ø f t a :  ”d e  k j ø r v a  s eg  f a s t  n e r i  d e r ,  s å  d e t  v a r  b a r e  å  t a  f o r  s eg ,  
k l a s k e  t i l ,  s om  d em s i e r ,  f o r  d a  k u n n e  d e  i  h v e r t  f a l l  i k k e  m i s t en k e  m eg  
f o r  n o e  an n e t ,  o g  v e r r e ,  s o m  d en n a  ’ t r an gen ’  k u n n e  f å  m eg  t i l  å  g j ø r e ”  
( GTM 1 8 4 ) .  V ed  å  k l ap s e  d e  ’ f a l n e ’  k v i n n en e  b ak ,  s l i k  m an  t i l r e t t ev i s t e  
b a r n ,  d em o n s t r e r e r  T o m  s i n  d r i f t s k o n t r o l l ,  e l l e r  r e t t e r e  s ag t  p r ø v e r  h an  
å  n a r r e  ” d em ”  o g  s eg  s e l v  t i l  å  t r o  a t  h an  i k k e  v i l  g j ø r e  n o e  s l i k t  …  
s o m  å  h a  ”a l m i n n e l i g  k j ø n n s l i g  o m gan g  m ed  e t  k v i n n f o l k ”  ( G T M  1 8 5 ) .   
Im i d l e r t i d  e r  d e t  i k k e  n o e  s o m  t yd e r  p å  a t  T o m s  p r o b l em  k u n n e  
av h j e l p e s  m ed  e t  me r  n o r m a l t  k j ø n n s l iv .  O m  n o e  f r em h ev es  i  d e t  
m o d e r n e  s am f u n n e t ,  s å  e r  d e t  s ex ,  v æ r e  s eg  s o m  i n d i v i d ue l t  
n y t e l s e s m i d d e l  e l l e r  s o m  r ep r o d u k s j o n  i  k j e r n e f am i l i en .  H v a  e r  d e t  m ed  
T o m s  d r i f t  s o m g j ø r  d en  s å  u n ev n e l i g  p e r v e r s ,  o m  i k k e  k o b l i n gen  t i l  
j o r d a  o g  a r b e i d e t ?  D e t  m i n n es  i  r o m an en  o m  a t  t u n g t  a r b e i d  h a r  v æ r t  en  
m å t e  å  k an a l i s e r e  o g  h o l d e  b e g j æ r e t  i  s j ak k  p å ,  o g  g r ø f t i n g  e r  n o e  av  
d e t  t yn gs t e .  K l a s k e  t i l  e r  å  f o r m e  e t  p l a s t i s k  m a t e r i a l e  s om  s ø l e  e l l e r  
l e i r e .
16
 D e t  s k an d a l ø s e  m ed  b eg j æ r e t  e r  d a  n e t t o p p  a t  d e t  i k k e  b egr en s e r  
s eg  t i l  d e t  ’ r en t ’  k j ø n n s l i ge ,  m en  g r i p e r  u t  m o t  m a t e r i en  o g  v e r d en ,  n o e  
s o m  i m pl i s e r e r  a t  s u b j ek t i v  l ys t  o g  t r a n gen  t i l  s am f u n n s m es s i g  
p r o d u k s j o n  –  o g  r ep r o d u k s j o n  –  e r  e t t  o g  d e t  s am m e .   
A t  b eg j æ r  e r  s am f u n n s m es s i g  b e s t em t  o g  r e t t e t  m o t  d e  
f o r s k j e l l i g s t e  s l ags  ’ t i n g ’ ,  e r  en  b an a l i t e t  s o m  u t en  v i d e r e  b ek r e f t e s  
g j en n o m  o b s e r v a s j o n  s å  v e l  av  s m å  b a r n  s o m  av  v o k s n e .  H v o r f o r  d a  d en  
n e s t en  u n i s o n e  en igh e t  o m  a t  b eg j æ r  g j e l d e r  s ex  o g  i  s i s t e  o m gan g  ( o m  
m an  e r  p s yk o an a l y t i s k  an l ag t )  m an g e l  o g  m o r s s u b s t i t u t t e r ?  I  b o k a  m ed  
d en  p a s s en d e  t i t t e l  A n t i - Ø d i p u s  k r i t i s e r e r  f i l o s o f en  D e l eu z e  o g  
p s yk o an a l yt i k e r en  G u a t t a r i  b r u k en  av  k j e r n e f am i l i en  s o m 
f o r s t å e l s e s m o d e l l  f o r  s å  v e l  i n d i v i d u a l p s yk o l o g i s k e  s o m  s o s i a l e  
f o r h o l d .  K ap i t a l i sm en  k j en n es  p å  d en s  o p p l ø s n in g  av  t r ad i s j o n e l l e  
r e l a s j o n e r  o g  v e r d i e r ,  h e r  b e s t em m es  a l t  av  p en gen es  ab s t r ak t e  
k v an t i t a t i v e  f o r h o ld .  I  e gen s k ap  av  p r o d u k s j o n s en h e t  r am m es  o gs å  
f am i l i en  av  o p p l ø sn i n g ,  m en  f å r  i f ø l g e  d e  t o  f r an s k m en n en e  en  n y  
f u n k s j o n  i  f o r h o l d  t i l  b eg j æ r e t ,  s o m  de t s  o p p d r age l s e s -  o g  
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f o r v a r i n gs an s t a l t .  Be g j æ r e t  l ed e s  m o t  d e  n æ r m es t e  f o r  d e s t o  l e t t e r e  å  
f an g es  o p p ,  s u b l i me r e s  o g  n ø yt r a l i s e r e s .   
D e t  s o m  e r  f o r t r en g t  p å  M yr b r å t an  l i k s o m  i  m a r k ed s ø k o no m i en ,  
e r  i k k e  s ek s u a l i t e t en  s å  m ye  s o m  b e g j æ r e t  s o m  p r o d u k s jon  –  av  
f o r n ø d en h e t e r ,  av  s am f u n n  o g  s am f u n n s m en n es k e r ,  k o r t  s ag t :  
v i r k e l i gh e t .  Fu n d a m en t a l t  h a r  b eg j æ r e t  i k k e  n o e  m å l  u t en o m  s eg  s e l v ,  
o g  d e t  e r  m ed  F r eu d s  u t t r yk k ,  ”p o l ym o r f t  p e r v e r s t ” :   
 
H v em  s o m  h e l s t  k un n e  b l i  o p p i l d n e t  av  d en n e  r åe ,  h i s s i g e  
s t em n i n gen ,  m ed  f l am m er ,  r ø yk ,  f j e r n e  s k r i k  o g  d en  b r ø l en d e  
l yd en  f r a  g am l e  b i l m o t o r e r  s o m  s k a r  s eg  s u r k l en d e  n e r i  d e  åp n e  
g r ø f t en e .  ( G T M  1 3 2 )  
   
H a l m b r en n i n ga  o m  h ø s t en  e r  v an l i g  g å r d s a r b e i d ,  m en  u t l øs e r  e t  b l i n d t  
b eg j æ r  s o m  s p r e r  s eg  u k o n t r o l l e r t ;  ” l en ge  e t t e r  a t  d en  s i s t e  k ø n n s t u b b  
v a r  p l ø yd  n ed ”  gå r  T o m  ”u t e ,  m ed  f yr s t i k k e r ,  h e l t  o p p s l uk t  av  å  p r ø v e  
å  f å  f yr  p å  n o  d au g r a s  l an gs  v e i k an t en ” .   
H e l l e r  en n  d r i f t  e l l e r  b e g j æ r  s n ak k e r  D e l eu z e  o g  G u a t t a r i  o m  
b eg j æ r s m a s k i n e r ,  de r  ”d e t  a l l t i d  e r  en  m as k i n  s o m  p r o d use r e r  [ en ]  
s t r ø m  o g  en  an n en  m as k i n  s o m  e r  k o b le t  t i l  d en n e  o g  s o m l age r  e t  
b r u d d ,  e t  u t t ak  av  s t r ø m m en ”  ( o p . c i t .  1 7 ) . 17 M o r en s  b r ys t  o g  
s p ed b a r n e t s  m u n n  e r  ek s em p l e r  p å  s l i k e  m as k i n e r ,  l i k een s  t o  m u n n e r  
s o m  f o r en es  i  k ys s .
18
  
Fo r  a t  n o e  s l i k t  s om  s am f u n n  o g  s u b j ek t e r  s k a l  k o m m e  i  s t an d  m å  
d en  l i k e  a s o s i a l e  so m  f ø r - i n d i v i d u e l l e  b eg j æ r s p r o d u k s j o n en  
k an a l i s e r e s .  I  t i l l eg g  t i l  k o b l i n gen  av  m as k i n e r  s o m  u s t an s e l i g  av l ø s e s  
av  an d r e  k o b l i n ge r  i  d e t  D e l eu z e  o g  G u a t t a r i  b e t egn e r  ko n n ek t i v e  
s yn t e s e r ,  r egn e r  d e  t o  m ed  en  d i s j un k t i v  s yn t e s e ,
19
 d e r  e f f e k t en  av  d e  
i s o l e r t e  a f f ek t en e  s o m  p r o d u s e r e s ,  s k r i v e s  i n n  i  en  f o r m  fo r  
h u k o m m el s e .  E n  i n i t i a s j o n s r i t e  e r  en  s l i k  i n sk r i p s j o n  d er  
p a r t i a l o b j ek t e r  i n ns k r i v e s  s o m  o r gan e r  p å  j o r d en s  ’ k r o p p ’  o g  d e r m ed  
t i l o r d n es  en  s o s i a l  v i r k e l i gh e t .  S o m  ek s em p e l  t a r  f o r f a t t e r n e  en  
b r y l l u p s s e r em o n i
20
 d e r  d en  u n g e  k v i n n en s  m age  m er k es  s o m  t i l h ø r en d e  
k l an en  o g  s am f u n n e t :  ” In s k r i p s j o n en  av  e t  m e r k e  p å  k r o p p en  h a r  h e r  
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i k k e  b a r e  v e r d i  s o m  b u d s k ap ,
21
 m en  e r  e t  p åv i r k n i n gs i n s t r u m en t  s o m  
v i r k e r  p å  k r o p p en  s e l v  [ . . . ] .  T egn en e  b e f a l e r  o v e r  d e  t i n g  d e  b e t egn e r ,  
o g  t e gn m ak e r en ,  s o m  l an g t  f r a  e r  en  b an a l  i m i t a t o r ,  f u l l fø r e r  e t  v e r k  
s o m  m i n n e r  o m  d en  gu d d o m m el i ge  s k a p e l s en ”  ( D e l eu z e  o g  G u a t t a r i  
2 0 0 2 :  2 0 2 – 2 0 3 ) .  A l t e r n a t i v e t ,  a t  m age n  ( o g  d en s  f r em t i d i ge  p r o d u k s j o n  
i  f o r m  av  b a r n )  v a r  e t  i n d i v i d u e l t  an l ig gen d e ,  v i l l e  i n n eb æ r e  
s am f u n n e t s  o p p l ø sn i n g .  I  d e t t e  r i t u a l e t  s e r  D e l eu z e  o g  G u a t t a r i  i k k e  
b a r e  e t  f o r h o l d  ”m e l l o m  a l l i an s en s  s t em m e  s o m  p i n e r  o g  t v i n ge r ,  o g  
k r o p p en  s o m  e r  p l age t  av  t e gn en e  en  h ån d  h a r  r i s s e t  i n n  i  d en ”  –  d e t  
s o m  g j ø r  r i t u a l e t  e f f ek t i v t  e r  ”d e t  k o l l ek t i v e  e l l e r  d e t  gu d d o m m el i ge  
ø ye”  s o m  gr i p e r  f o r h o l d e t  m e l l o m  m er k e t  s o m  e r  g r av e r t  i n n  i  k r o p p en ,  
o g  s t em m en  s o m  u tgå r  f r a  e t  an s i k t .  I  u t gan gs p u n k t e t  i n neb æ r e r  
b eg j æ r s p r o d u k s j o n  v i l k å r l i ge  k o b l i n ge r  av  t i n g  o g  p a r t i a l o b j ek t e r  s å  
s o m  k r o p p s d e l e r .  G j en n o m  s m er t en s  ”m er v e r d i ”  m u l i gg j ø r  
i n s k r i p s j o n en  d en  ” t e r r i t o r i a l e  r ep r e s e n t a s j o n ”  s o m  r egu l e r e r  
b eg j æ r s p r o d u k s j o n en  i  d e t t e  s am f u n ne t .  R i t u a l e t  e r  en  o r gan - i s e r i n g  f o r  
s å  v i d t  s o m  d e t  g j ø r  d en  en k e l t e  t i l  e t  o r gan  p å  s am f u n n s k r o p p en  o g  
d e r m ed  s am f u n n e t  t i l  s am f u n n .  O m en  ‘ l o v ’  s o m  e r  i n n r i s s e t  p å  d en n e  
m åt en  o v e r t r ed e s  e l l e r  g l em m es ,  e r  d e t  f o r d i  s m er t en  i k ke  h a r  v æ r t  
s t e r k  n o k .     
D e t  s o m  m an g l e r  i  T o m s  p r i v a t e  r i t u a l  e r  s e l v s ag t  k o l l ek t i v e t s  
ø ye .  N e t t o p p  d e t  å  i k ke  b l i  s e t t  b l i r  d a  o gs å  en  b e s e t t e l s e :  D e t  ”b l e i  t i l  
d e t  a t  j eg  b e g yn t e  m ed  å  f l yg e  av  s t ad  o g  g j ø m m e  m eg ,  f o r  d e t  v a r  s ån n  
a t  j eg  b l e i  o p p d ag a  n å r  j eg  f l au g  u t  i  b u s k as  o g  n ed  i  g r ø f t e r ,  f o l k  s o m  
k o m  s yk l en d es ,  e l l e r  i  b i l ,  d e  s å  s t ø t t  a t  j eg  g j ø m t e  m eg ,  o g  j e g  s å  a t  
d e  s å  m eg ”  ( G T M  1 3 8 ;  k u r s i v  t i l l ag t ) .  T o m  k n yt t e r  s i n  i d en t i t e t ,  ” s i n  
’ en e s t åen h e t ’ ” ,  t i l  h em m el i gh o l d e l s e  av  b eg j æ r e t  ( ” t r an g en ” ) .  R em ed i e t  
e r  g r ø f t ed u n d r e s yn d r o m e t ,  e t  r i t u a l  l ø s r ev e t  f r a  en h v e r  s am m en h en g ,  en  
a t av i s m e ,  m en  i k k e  d e s t o  m i n d r e  e t  f o r s ø k  p å  å  s k ap e  s a m m en h en g .  I  
d en  g r ad  h an  p å  d e n n e  f o r k j æ r t e  m å t en  o p p n å r  å  b l i  s e t t ,  e r  d e t  
r i k t i gn o k  s o m  u n n f l yen d e  ” t u l l i n g” .  S l i k  s e t t  e r  T o m s  i s cen es e t t e l s e  av  
s eg  s e l v  s o m  gå r d b r u k e r  o g  f am i l i e f a r  i  an d r e  d e l  av  G T M  en  n y  
g r ø f t e t i l d r a ge l s e .  
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E t t e r  d e t t e  ek s p e r i m en t e t  m ed  v o k s en  i d en t i t e t  f a l l e r  T om  t i l b ak e  
i  d e t  am o r f e  o g  a s o s i a l e  b eg j æ r e t  f ø r  e n  n y  o g  av g j ø r en d e  
g r ø f t e t i l d r a ge l s e  t v i n ge r  h am  t i l  å  f l yk t e  f r a  b yg d a  f o r  a n d r e  g an g .  
O m s t en d i gh e t en e  h a r  i g j en  k a r ak t e r  a v  v o l d t ek t ,
22
 m en  d en n e  gan gen  e r  
d e t  ( i  d e t  m i n s t e  r e t r o s p ek t i v t )  t yd e l i g e r e  a t  d e t  i k k e  e r  k j ø n n s l i g  
o m gan g  T o m  e r  u t e  e t t e r .  D e t  h an  s ø k e r  e r  e t  i n d e r l i g  f o r h o l d ,  f o r  
ø v r i g  i  m a r k an t  k o n t r a s t  t i l  h an s  o g  H e l en es  g r o t e s k e  p a r o d i  av  e t  
b r y l l u p .
23
 Bo r t s e t t  f r a  å  s p ø r r e  o m  h u n  t r o r  p å  g r å s p r en gb r å t a f o l k e t ,  
s o m  l egem l i g g j ø r  h an s  t an k e r  o m  d e t  au t en t i s k e ,  m ak t e r  han  i k k e  å  
u t t r yk k e  s e g  i  o r d ,  p r e s u m p t i v t  f o r d i  han s  f ø l e l s e r  e r  f o r  ek t e  o g  
i n d e r l i ge .  N å  e r  d e t  i m i d l e r t i d  i k k e  s nak k  o m  k l a s k i n g ,  men  o m  k ys s .   
 
E t  e s s en s i e l t  i n e s sen s i e l t  n a t u r su b j e k t  
O m  v i  s e r  g r ø f t e t i l d r ag e l s en e  s o m  i n s k r i p s j o n e r ,  b l i r  d e t  t yd e l i g  
a t  d e t t e  m ys t e r i e t  ha r  f o r b i n d e l s e  t i l  e t  ( e l l e r  d e t )  g j en n o m gåen d e  
l ed em o t i v  i  r o m an ve r k e t .  S l i k  s p i l l e r  sp r åk  o g  t e gn  o v e r r a s k en d e  
v i k t i ge  r o l l e r  i  T o m s  v i l l m a r k s l i v  i  G T M s  t r ed j e  o g  s i s t e  d e l .
24
  
E t t e r  o v e r f a l l e t  o g  d en  p å f ø l gen d e  f l u k t en  s e r  T o m  
s k o g gan gs m an n s t i l s t an d en  s o m  ”en  n ø d v en d i g  p r ø v e l s e  i  å  f å  i n n s i k t ”  
f o r  å  n æ r m e  s eg  H e l en e ;  i a l l f a l l  v i l  h an  s k ap e  d e t  n ye  l i v  ”v ed  å  v æ r e  
d e t  n ye  g j en f ø d t e  v i l l e  n a t u r m en n es k e”  ( G T M  2 4 1 ) .  Id en t i t e t s p r o s j ek t e t  
s i gn a l i s e r e s  i  b o k as  åp n i n g :  ”O m  j eg  p å  n yt t  k u n n e  t r e  i n n  i  l i v e t ,  
l i k s o m  f r a  e t  s t o r t  åp en t  d yp ,  o g  s e ,  s e  h v o r d an  d e t  e r ,  m ed  ø yn e  s o m  
a l d r i  f ø r  h a r  s e t t  l i v e t s  l ys ”  ( G T M  9 ) .  S o m  i  n a t u r en  i  ø v r i g  e r  d e t  n ye  
l i v e t s  p r i s  d e t  g am le s  d ø d .  O m  E r o s  ( l i b i d o )  e r  en  s am m en b i n d en d e  
k r a f t ,  t r en gs  en  m o t s a t t  k r a f t  f o r  å  l ø sn e  b i n d i n gen e  o g  g i  p l a s s  f o r  n ye  
f o r b i n d e l s e r ,  n y t t  l i v .  D en  s o m  i k k e  sk u l l e  ak s ep t e r e  a l t e r n a t i v e r  t i l  
m o r s m e l k ,  v i l l e  i kk e  v æ r e  m er  ‘ l ev en d e ’  en n  d en  s o m  n ek t e t  å  t a  t i l  s eg  
f ø d e  o v e r h o d e t .  M en n es k e t  k an  i k k e  t en k es  u t en  d en  d yn a m i s k e  
v ek s l i n gen  m e l l o m  b eg j æ r  o g  av v i s n i n g ,  d e t  D e l eu z e  o g  G u a t t a r i  k a l l e r  
p r o d u ks j o n  o g  a n t ip r o d u ks j o n .  D e t  e r  i  T o m s  t i l f e l l e  s n ak k  o m  å  
g l em m e  t i l l æ r t e  k un n s k ap e r  o g  ” i d en t i f i s e r e  [ s ] eg  m ed  s k o gen s  d yp e  
u b egr i p e l i gh e t ”  ( G T M  2 4 1 ) .  
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Fo r  d en  s o m  e r  p å  f l u k t  e r  d e t  en  m o t s e t n i n g  m e l l o m  
n ø d v en d i gh e t en  av  å  v æ r e  s i n n s s k j e r pe t  o g  d e t  å  v æ r e  o p p h en g t  i  
b o k s t av e r  o g  o r d .  P å  k o r t  t i d  g j en n o m går  d e t t e  f o r h o l d e t  en  r ek k e  
f a s e r .  Fø r s t  s n ak k e r  T o m  m ed  s e g  s e l v ,  s å  l æ r e r  h an  å  h o l d e  k j e f t  –  f ø r  
h an  p r ø v e r  å  i n n s m i gr e  s e g  m ed  ”n o e  j eg  t r o d d e  v a r  s k au en s  eg e t  
s p r åk ”  ( G T M  2 4 3 ) .  M en  o gs å  d e t t e  s p r åk e t  m i n n e r  h am  o m  a t  h an  e r  en  
f r em m ed ,  o g  h an  b eg yn n e r  å  s k r i v e :  ” en  s l ags  g r a f s i n g ,  e l l e r  h e r j i n g ,  
[ …]  d e t  s å  u t  s om  o m  s t o r e  d yr  h ad d e  f o r s ø k t  å  t em m e  s in  b r u n s t  d e r ”  
( G T M  2 4 3 – 2 4 4 ) .  H an  ” r ø s k e t  o p p  l yn g  o g  m o s e  f r a  b e r g s k o r t e r ,  o g  
f l ek k e t  d em  h e l t  r e i n e ,  s å  d i s s e  h em mel i ge  o r d a  l å  n ak n e  i  b l an k e  
d agen . ”  D e t  e r  en  b ek r e f t e l s e  p å  a t  h a n  ”v ed  å  l æ r e  s k o g en s  egn e  t e gn ,  
v ed  å  b eg i  [ s ] eg  i n n  i  d em ,  o g  o p p s l uk es  av  d em ,  k u n n e  [ h an s ]  
s p r åk l i ge  j e g  f i n n e  n y  u t f o l d e l s e”  ( l o c . c i t . ) .   
T o m  h a r  p r ø v d  å  ” t r ek k e  u t  av  s k o gen  en  s l ags  s j e l e l i g  t i l s t an d  
[ h an ]  m å t t e  i d en t i f i s e r e  [ s ] eg  m ed ” :  
 
D e r m ed  v i l l e  j eg  p å  d en n e  f o r k v ak l e t e  m å t en  g j ø r e  s k o g en  o g  
b o s o a  b ak  h e r  t i l  e t  u t t r yk k  f o r  m eg  s j ø l ,  j a ,  s ån n  a t  a l t  de t t e  v a r  
m eg .  ( G T M  2 4 2 )   
 
M en  i  T o m s  s i t u a s jo n  e r  en  s u b s t an s i e l l  i d en t i t e t ,  s e l v  en  s p r åk l ø s  
i d en t i f i k a s j o n  m ed  s k o gen ,  en  r i s i k o :  ” j eg  k o m  f r a  en  v e r d en  h v o r  s e l v  
d e t  å  b ev eg e  s e g ,  g å ,  k j ø r e  b i l ,  l ø p e ,  syk l e ,  h e l l e r  i k k e  v a r  n o e  an n e t  
en n  s p r åk l i ge  h an d l i n ge r ” .  D e t  h an  m å  p a s s e  s eg  f o r  e r  i k k e  b a r e  d en  
f i k s e r i n g  av  m en i n g  s o m  l i gg e r  i  ” å  k a l l e  t r æ r ,  t i n g  o g  f en o m en e r  m ed  
n av n ” ,  m en  d en  s o m  l i gge r  i  i n t en s j o n  o v e r h o d e t .  E n h ver  b ev eg e l s e  
s ku l l e  væ r e  i  f r i h e t ,  d e t  v i l  s i  væ r e  u syn l i g .  S e l v e  t a n kega n g en  k an  ”b l i  
t i l  en  s l ags  u s t ad i g  b ev eg e l s e ,  e l l e r  e n  s p r åk l i g  h an d l i n g ” . 25 T o m  l ad e r  
o p p  t i l  d e t  av g j ø r en d e  s p r an g e t  o v e r  i  d en  i d en t i t e t s lø s e  ”d yr i s k e  
n a t u r ”  ( G T M  2 4 3 ) .  
Å  o p p s l u k es  av  s k o gen s  e gn e  t e gn  e r  n o e  h e l t  an n e t  en n  å  s ø k e  
p as s en d e  ”u t t r yk k  f o r  m eg  s j ø l , ”  s n a r e s t  d e t  m o t s a t t e .  M en s  ”u t t r yk k ”  
f o r u t s e t t e r  n o e  å  u t t r yk k e ,  i n  ca s u  d e t  f e r d i g  f o r m ed e  s u b j ek t e t s  
( ø d i p a l e )  r ep r e s en t a s j o n  av  b eg j æ r e t ,  v i s e r  ”o p p s l u k es ”  m o t  e t  
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d yn am i s k  s u b j ek t  i  b eh o v  av  s t ad i g  n ys k ap e l s e  ( j f r .  ”n y u t f o l d e l s e”  
o v e r ) .  N å r  d e t  i  s i t a t e t  s i e s  a t  ”d e  h em m el i ge  o r d a  l å  n a k n e  i  b l an k e  
d agen ” ,  e r  d e t  e t  e k s em p e l  p å  en  g j en n o m gåen d e  t v e t yd i gh e t  m ed  
k o n s ek v en s e r  f o r  s u b j ek t e t s  s t a t u s :  E r  d e t  en  n a t u r l i g  e s s en s  T o m  
b r i n ge r  f o r  d a gen ,  e l l e r  av d ek k e r  h an  en  b l a n k - h e t  s o m  e r  m an ge l  p å  
e s s en s?   
I  s k o gs s p r åk e t  e r  o r d en e  b a r e  en  m i d le r t i d i g  n a t u r f o r m  ( G T M  
2 4 4 ) .  G j en n o m  i mi t a s j o n  av  n a t u r en s  y t r i n g e r  k an  f l ak k i n gen  i  s k o g en  
f r i g j ø r e  T o m  f r a  [ m en n es k e ] o r d en e .  S am t i d i g  b l i r  h an  sk r em t  n å r  
” t a l eev n en ,  d e t  å  s i  o r d ,  å  f o r m u l e r e  s eg ,  o g  i  s i n  t u r  f o r s t å  h v o r d an  en  
g j o r d e  d e t ,  v a r  e t  n a t u r f en o m en ”  ( l o c . c i t . ) .  S p r åk e t s  m ak t  t i l  å  h o l d e  
f a s t  t an k e f o r m er ,  b ev eg e l s e s m ø n s t r e  o g  i d en t i t e t ,  e r  m ed  an d r e  o r d  en  
i n t eg r e r t  d e l  av  n a t u r en .  N år  T o m  f o r m u l e r e r  s eg  ”p å  b e s t em t e  m å t e r ,  
s o m  i k k e  u n d e r  n o en  o m s t en d i gh e t e r  m å t t e  av v i k e s ” ,  e r  d e t  i k k e  ( b a r e )  
n ev r o t i s k ,  m en  f ak t i s k  i  o v e r en s s t em mel s e  m ed  d yr s  o g  f u g l e r s  m å t e  å  
y t r e  s e g  p å .  In n e r s t  i  n a t u r en  s k i m t e r  T o m  s i v i l i s a s j o n en ;  d a  t an ge r e r  
h a n  o gs å  s i t t  p e r s o n l i ge  n u l l p u n k t :  
 
M en  s å  v a r  d e t  d e t t e  d a ,  a t  j eg  h e l l e r  i k k e  v a r  e t  m en n es k e .  J eg  
b e s t o d  av  d ø d t  p l an t ev ev ,  b ak t e r i ek u l t u r e r ,  f o r k a l k n i n ge r ,  n o e  
i h o p r a s k a  s t å l t r åd  o g  e t  r ø yt i n t  s au es k i n n  s o m  v a r  s u r r e t  r u n d t  
k r o p p en ,  h e l t  n ed  t i l  an k l en e ,  o g  r e i n  m ø k k  s o m  v a r  g r o d d  f a s t  i  
h u d en  o g  e t  s l ags  h o d e  h v o r  d e t  i  v a r i e r en d e  s t yr k e  s t r ø m m et  u t  
l yd e r .  D e t  v a r  d e t  j eg  v a r .  E n  s l ags  m j ø l i n  s p r åk f o r m  s o m av  
t i l f e l d i gh e t e r  h ad d e  f å t t  i n n p o d e t  n a tu r s u b s t an s e r ,  [ . . . ] .  M i t t  
i n s t i n k t  s a  m eg  a t  h o d e t  v a r  e t  j ak t -  o g  g r av eo r gan .  [ . . . ]  J eg  v a r  
f u l l s t en d i g  f r i .  J eg  h o l d t  k j e f t  o g  v a r  n o e  h e l t  an n e t .  Å  h o l d e  
k j e f t  v a r  g r e i t .  D e t  v a r  u v i r k e l i g ,  m en  g r e i t .  ( G T M  2 4 5 – 2 4 6 )  
 
Å  h o l d e  k j e f t  m ed f ø r e r  f r i h e t  o g  u v i r k e l i g h e t .  S å  v e l  p e r so n l i gh e t en  
s o m  d en  f ys i s k e  v i r k e l i gh e t en  e r  b e s t em t  av  o g  b e s t åen d e  i  k r a f t  av  
s p r åk e t ,  f i k s e r t  av  s p r åk e t .  Båd e  n a t u r  o g  s i v i l i s a s j o n  ( s t å l t r åd ) ,  v e r k en  
d yr  e l l e r  m en n es k e  e r  T o m  s p en t  u t  me l l o m  s em i o t i s k  f r agm en t e r i n g  
( ”m j ø l i n  s p r åk f o r m”)  o g  ”m en n es k e l i g  g r u n n s u b s t an s ” .  H an  v ak l e r  
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m el l o m  t egn  o g  e s s en s .  S k o ggan gs t i l v æ r e l s en  e r  k u l m i n as j o n en  av  d en  
s u b j ek t l ø s e  T o ms  t i l f e l d i ge  s t r e i f i n g  u t en f o r  b yg d es am f u n n e t  s o m  en  
l egem l i g g j ø r i n g  av  D e l eu z e  o g  G u a t t a r i s  n o m ad i s k e  b eg j æ r ,
26
 f r i t t  s i d en  
h an / d e t  u s t an s e l i g  ”v a r  n o e  h e l t  an n e t ” :  
 
J eg  v a r  å  b e t r ak t e  s o m  en  l i t en  d e l  i  den s  [ n a t u r v e r d en en s ]  
au t o r e f e r en s i e l l e  t i l s t an d ,  s o m  l å  f o r u t  f o r  d en  f ys i s k e  v e r d en ,  o g  
d en n e  v e r d en en ,  e l l e r  o s ean i s k e  n a t u r s u b s t an s en ,  l å  u t en f o r  
r ek k ev i d d e  av  n o en  m u l i g  k u n s t f e r d i g  f r am s t i l l i n g .  S am t id i g  v a r  
d en  o s ean i s k e  n a t u r s u b s t an s en  e t  o p pk o m m e  av  m en i n g  o g  
f ø l e l s e s d yb d e  [ . . . ] .  ( G T M  2 2 7 )  
 
D en  ”o s ean i s k e  n a t u r s u b s t an s en ”  T o m  f ø l e r  s eg  s o m  en  d e l  av ,  l i gg e r  
f o r u t  f o r  s å  v e l  d en  f ys i s k e  v e r d en  s o m  s p r åk e t .  ”D E T  V A R  S O M  O M  
J E G  V A R  IN N K J Ø R V E T  i  en  t åk e t e ,  k ao t i s k  o g  d yr i s k  t en k en d e  
n a t u r v e r d en ” ,  åp n e r  d en n e  d e l en  av  G T M .  M en i n gen s  o g  s p r åk e t s  k i l d e ,  
u t en f o r  r ek k ev i d d e  f o r  s p r åk  o g  m en i n g !  Fo r m u l e r i n gen  k an  t o l k e s  i  
v i d t  f o r s k j e l l i ge  r e t n i n ge r :  D e r r i d a s  d i f f é r a n ce  e l l e r  d en  m es t  
k o n v en s j o n e l l e  m e ta f ys i k k ?  Ik k e  r a r t  k r i t i k e r n e  b l i r  b e t en k t e ,  s o m  T o m  
e r  d e t .  D e t  av g j ø r e n d e  e r  h v o r d an  v i  o p p f a t t e r  a u t o r e f e r en s i e l l .  O m  d en  
o s ean i s k e  n a t u r s u b s t an s en  v i s e r  t i l  men i n g  o g  f ø l e l s e r ,  b u r d e  f ø l e l s e  o g  
m en i n g  ( i n t en s j o n )  p å  s i n  k an t  v i s e  t i l  s u b s t an s en ,  s om  m ed  s i n  
k o n t i n u e r l i ge  m a t e r i e l l e  f l yt  s am m en f a l l e r  m ed  d en  l i b i d i n ø s e  s t r ø m  
D e l eu z e  o g  G u a t t a r i s  b eg j æ r s m as k i n e r  o p e r e r e r  p å ,  o g  s o m  r eg i s t r e r e s  i  
d e  d i s j u n k t i v e  s yn t e s en e .  I  o v e r gan ge n  m e l l o m  f l yt en d e  s u b s t an s  o g  
m en i n g / f ø l e l s e  s t å r  d en  f ø r s p r åk l i ge  i n s k r i p s j o n en ,  s k o gs s p r åk e t  s l i k  
T o m  h a r  p r ak t i s e r t  d e t  i  f o r h o l d  t i l  g r ø f t ed u n d r en e  o g  H e l en e :  
 
D e t  v a r  p å  s am m e  m å t e  s o m  n å r  en  p en n  i k k e  v i r k e r  i d e t  en  
p r ø v e r  å  s k r i v e  n o e  f o r n u f t i g ,  n o e  p r e s s e r en d e ,  j a  k an s k j e  
l i v s v i k t i g ,  n o e  s o m k an s k j e  k an  o r d n e  e t  s t ev n em ø t e .  O g  d e  
an s t r en ge l s en e  en  s t ak k a r  d a  g j ø r  f o r  å  f å  p en n en  t i l  å  v i r k e ,  e r  
p r o f e t i s k e ,  v ed  a t  h an  r ab l e r  f r am  o g  t i l b ak e ,  b a r e  f o r  å  f å  p en n en  
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t i l  en d e l i g  å  g r i p e  p ap i r e t ,  o g  d e r m ed  l a  p ap i r e t  b l i  d en  åk e r  h v o r  
d i s s e  f o r v en t n i n ge n e  o m  k j æ r l i gh e t en  k u n n e  s åe s  [ . . . ] .  (G T M  2 4 6 )  
 
” [ S ] o m  en  o v e r f l ad i s k ,  m en  u b egr i p e l i g  t ek s t ”  ( G T M  2 4 5 )  e r  d en  
o m s k i f t e l i ge  s k o ge n  o g  h an s  l i v  d e r  p å  l i n j e  m ed  d en  u bev i s s t e  
b eg j æ r s p r o d u k s j o n .  D en  s ek s u e l l e  u n d e r t o n en  ( ”d en  s k i t n e  ’ p en n en ’  
s o m  r ab l en d e  p r ø v d e  å  ’ s k r i v e ’  p å  h e n n e ” ;  G T M  2 4 7 )  k an  i k k e  u n n gå  
n o en ,  en d a  e r  d e t  m e r  p å  s p i l l  h e r .  Ik k e  b a r e  b e t yd n i n ge n ,  m en  o gs å  
l yd en  av  s k o g en s  ’ o r d ’  e r  u b e gr i p e l i g e :  ”d e  h ad d e  e t  u k j en t  o p p h av ”  o g  
” f r am k a l t e  h a r d e ,  h ø yt ek n o l o g i s k e  f an t a s i e r ”  ( G T M  2 5 5 ) .  L yd en e  
f o r b i n d es  m ed  ”e t  p r i n s i p p  s o m h a r  f y l t  n a t u r en ” ,  ka n s k j e  u t g j o r t  d en :  
”E v o l u s j o n æ r e  k r e f t e r  e r  en  s l a gs  y t r i n g  d e r  m en n es k en e  b a r e  k an  an e  
e l l e r  i  b e s t e  f a l l  k an  f an t a s e r e  o m  s p r åk f o r m en s  b e t yd n i n ge r ”  ( G T M  
2 5 6 ) .    
T o m s  ak t i v i t e t  e r  i  l i k h e t  m ed  s k o gen s  egen  s k r i f t  i k k e  t e gn  s o m  
v i s e r  t i l b ak e  t i l  n oe  s u b j ek t ,  m en  b eg j æ r e t s  i n s k r i p s j o n e r ,  o g  f o r  s å  
v i d t  r åm a t e r i a l e  f o r  e t  p o t en s i e l t  s u b jek t .
27
 R ab l i n gen  r ep r e s en t e r e r  
i k k e  n o e ,  d en  e r  t egn  i  s i n  v o r d en  s o m  v i s e r  m o t  f r em t id i g  ( j f r .  
”p r o f e t i s k ” )  p r o d u k s j o n :  ” åk e r ” .  K j æ r l i gh e t  o g  k o r n  p r o d u s e r e s  p å  
s am m e  m å t e :  ”o gs å  d e  m es t  av an s e r t e  u t s l ag  av  m en n es k e l i g  ak t i v i t e t  
b a r e  [ … ]  en  s v ak  fo r l en ge l s e  e l l e r  v a r i a s j o n  av  n a t u r en s  m an ge  
p r o s e s s e r ” .  F l yt en d e  o g  u u t s i ge l i g  e r  n a t u r s u b s t an s en  e t  o p p k o m m e  
s o m  m an i f e s t e r e r  s eg  i  f ys i s k e  p r o s e s s e r  o g  ’ t i n g ’ ,  d e r i b l an t  m en n es k e t  
m ed  d e t s  m en i n g ,  f ø l e l s e r  o g  t ek n o l o g i .  T i n g  e r  t egn ,  o g  t egn  t i n g .   
D e t  au t o r e f e r en s i e l l e  s o m  d e t  s t ad i g  r e f e r e r e s  t i l  i  v e r k e t ,  
i n n eb æ r e r  a t  n a t u r en  s n ak k e r  o m  s eg  s e l v ,  b l an t  an n e t  ”v ed  h j e l p  av  
m en n es k e t s  m an ge  s p r åk f o r m er ” : 28 T o m m u m l e r  ”m o l d s t enk t e  o g  
h em m el i ge  o r d  t i l  s e l v e  n a t u r en ”  ( G T M  2 4 0 ) ,  ”m ed  m yr g j u r p e  t i l  k n e s ”  
d r ø m m er  h an  o m  H e l en e :  ”K an s k j e  k o m  h u n  t i l  å  k ys s e  m eg ,  d yp t  o g  
i n d e r l i g ,  o g  l en ge ,  k ys s e  m e g  l en g e ,  m u m l e t  j eg ,  m ed  m u n n en  f u l l  av  
j o r d  o g  l au v ”  ( G T M  2 4 1 ) . 29 M o l d s t en k t e  o r d  r e t t e t  t i l  s kogen  e r  en  f o r m  
f o r  au t o r e f e r en s i a l i t e t  ( ’ f r a  j o r d  t i l  j o rd ’ ) ,  m en  d e t  e r  o gs å  
k j æ r l i gh e t s e r k l æ r i ngen  d e r  o b j ek t e t  k u n  h a r  i n t e r e s s e  f o r  s å  v i d t  s o m  
d e t  u n d e r s t ø t t e r  s ub j ek t s k o n s t r u k s j o nen .  K r av e t  o m  au t en t i s i t e t  e r  h e r  i  
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h an d l i n gen s  d r e i ep u n k t  d r ev e t  a d  a b su r d u m ,  s am t i d i g  s o m  t ap  v ek s l e s  
o m  t i l  l en gs e l  o g  f ys i s k  o v e r g r ep  t i l  i d ea l i s e r t  k j æ r l i gh e t .  
G r ø f t e t i l d r age l s en  m ed  H e l en e  e r - i n d r e s ,  d e t  v i l  s i  o m f o r m es  t i l  
n o e  i n d r e ,  s am t i d i g  m ed  a t  T o m  p r ø v e r  å  i n d e r l i g - g j ø r e  s k o gen  r u n d t  
s eg  s o m  e t  b i l d e  p å  h v em  h an  s e l v  e r .  I  b e g g e  t i l f e l l e r  e r  d e t  s n ak k  o m  
k ys s ,  u f o r s t å e l i g :  
 
f o r d i  k ys s  a l l t i d  e r  en  t au s  k o m m en t a r  e l l e r  en  s l ags  e r k l æ r i n g ,  
m en  m ed  k r o p p en s  eg e t  s p r åk ,  k r o p p en  s å  å  s i  l å s e r  o r d en e  i n n e  i  
k ys s e t s  h yl s t e r ,  d e n  d o b l e  m u n n en  s om  o p p s t å r  i  o g  m ed  k ys s e t ,  
d e r  t an k e r  o g  f ø l e l s e r  o p p s t å r  i  e t  s p r åk l i g  t o m r o m ,  e l l e r  o r d  s o m  
i k k e  k an  u t s i e s ,  s om  h en v en d e r  s eg  t i l  s eg  s e l v ,  s o m  d e  k ys s en d e  
i k k e  k an  k o n t r o l l e re .  D e t  s o m  s i e s ,  m ed  d en n e  æ r l i gh e t en ,  e r  
s e l v r e f e r e r en d e ,  o g  m å  d e r f o r  b l i  i n d e r l i g .  ( G T M  2 3 6 )  
 
M ed  s i t t  l u k k ed e  k r e t s l ø p  e r  k ys s e t  e n  m o d e l l  f o r  s e l v r e f e r en s i e l l  
i n d e r l i gh e t  p å  k r o p p s l i g  m a t e r i e l l  b a s i s ,  d en  o s ean i s k e  n a t u r s u b s t an s en  
m ed  an d r e  o r d .  M e n s  s i t a t e t  f r a  G T M  s .  2 2 7  ( o v e r  s .  # # )  p r i m æ r t  p ek e r  
m o t  b eg j æ r e t s  f ys i s k e  m an i f e s t a s j o n e r ,  f o k u s e r e s  h e r  m en i n g  o g  
f ø l e l s e s d yb d e .  D e t  en e  e r  i k k e  m er  ( u ) v i r k e l i g  en n  d e t  an d r e .  Be g j æ r e t  
e r  i f ø l ge  D e l eu z e  o g  G u a t t a r i  ( 2 0 0 2 : # 2 6 )  p r o d u k t i v t ,  o g  d e t  p r o d u s e r e r  
v i r k e l i gh e t .  
S am t i d i g  s o m  d e t  f å r  k r o p p en  t i l  å  s k r i k e  e t t e r  o p p f ø l g i n g  o g  
v i d e r e  k o n t ak t ,  av s t ed k o m m er  k ys s e t  ( e l l e r  v i s s h e t en  o m  a t  d e t  e r  d e t  
s i s t e )  en  s l ags  i n f ek s j o n  s o m  k r ym p er  ( ”k r au n e r ” )  d e  m yk e  
b es t an d d e l e r  av  k r o p p en ,  s v ek k e r  d en  i n d r e  m yr a s  b æ r ek r a f t ,  o g  s o m  en  
m o t r eak s j o n  ” s t ad ig  v ek k  f å r  m eg  t i l  å  s t r am m e  s en e r ,  k n o k e r  o g  
b r u s k ”  ( G T M  2 3 9 ) .  Fø r s t  ” s o m  m en n es k e l i g  g r u n n s u b s t a n s ,  s o m  e t  
v i r k s o m t  s k j e l e t t ,  k an  en  n i h o l d e  p å  e r i n d r i n gen  o m  d e t  s i s t e  k ys s ” .  
G j en n o m  en  f o r m  f o r  d r en e r i n g  av  d e n  b l ø t e  k r o p p en  e t ab l e r e s  en  
s u b s t an s i e l l  i d en t i t e t .  E t t e r  k ys s e t  s n ak k e r  T o m  o m  ” [ a ] l l e  d e  v ak r e  
d agen e  e t t e r  v å r t  f ø r s t e  m ø t e”  ( G T M  2 3 7 ) ;  o g  r a s l i n gen  i  g r an b a r e t  b l i r  
” f o r t  s o m  r e i n e  m u s i k k en  n å r  j eg  m u m l a  n av n e t  t i l  h u  H e l en e ,  a l t  i n n  i  
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e t t  en e s t e  s am m en f a l l en d e  r a s  av  l a t i n s k e  f r a s e r ,  n o e  s o m  g j o r d e  h en n e ,  
o g  m i n  o p p t a t t h e t  av  h en n e ,  gu d d o m m el i g”  ( G T M  2 3 4 ) .   
G j en n o m  i d ea l i s e r in gen  f o r m es  d e t  a m o r f e  b eg j æ r e t  o g  g i s  
r e t n i n g  m o t  e t  o b j ek t  s o m  o p p f a t t e s  som  h e l h e t l i g ,  m en  ogs å  t ap t  o g  
u g j en k a l l e l i g .
30
 M en s  g r ø f t ed u n d r en e  v a r  T o m s  m ed i u m  f o r  å  k n yt t e  
k j ø n n s d r i f t  t i l  n a t u r  ( j o r d )  o g  s am f u n n s m es s i g  p r o d u k s jo n ,  i n n eb æ r e r  
k ys s e t  av  s k o g en  k o o r d i n e r t  m ed  e r i n d r i n gen  o m  k ys s e t  av  H e l en e  i k k e  
b a r e  p a r a l l e l l i t e t ,  m en  k o m p l em en t a r i t e t  m e l l o m  kv i n n en  s o m  f r av æ r  
( s u b l i m e r t  k jæ r l i gh e t ,  ån d )  o g  s k o gen  s o m  n æ r v æ r en d e  ma t e r i a l i t e t  
( k r o p p ) .  K ys s e t  m o t s v a r e r  d en  t r ed j e  a v  D e l eu z e  o g  G u a t t a r i s  s yn t e s e r ,  
d en  ko n j u n k t i v e ,  d e r  ( d e l e r  av )  b e g j æ r e t s  p r o d u k s j o n  k o ns u m er e s  o g  
r ea l i s e r e s  s o m  i d en t i t e t :
31
 
  
N å  l u k k e t  j eg  ø yn e n e ,  o g  p å  d en n e  m å t en  ”k ys s e t ”  j e g  s k o gen  
r u n d t  m eg ,  v ed  å  l u k k e  ø yn en e ,  s o m  å  u t r ad e r e  m i t t  r ab l en d e  
f o r s ø k  p å  å  e r i n d r e  a l t  o m k r i n g  m eg ,  t r æ r n e ,  h o r i s o n t en ,  [ . . . ]  o g  
l a  d e t  b r en n es  m o t  e t  k r o t b r u n t  l e r r e t  s o m  l å  b ak  ø yeep l e t  o g  
p r e s s e t  ”b i l d e r ”  u t  av  d e t  ø ye  s o m  n e t t o p p  h ad d e  s e t t  ” t i ng”  o g  
o m f o r m e t  d em ,  s l i k  a t  j eg  s å  a l t  d e t t e  p å  en  n y  o g  k u n s t i g  m å t e ,  
[ . . . ]  o g  s l i k  e r i n d r e  a l t  d e t t e ,  [ . . . ]  o g  f o r  å  b eh o l d e  s m ak en  av  
h en n e  s å  j eg  l an d s k ap e t  av  h en n e  f o r  m eg ,  m en s  j eg  f o r t s a t t  
h ad d e  p a r t i e r  av  e t  o m f o r m e t  l an d s k ap  p r eg e t  i  m eg .  ( G T M  2 4 7 –
2 4 8 )  
 
D e t  e r i n d r ed e  l an d s k ap e t  o m f o r m es  t i l  e t  k u n s t p r o d u k t  so m  f o r en e r  
k r o p p  o g  t ek s t ,  ” s l i k  en  s v e t t  h ån d f l a t e  k an  t a  o p p  i  s eg  t r yk k en  f r a  
f e r s k e  av i s e r ”  ( l o c . c i t . ) .  T o m s  f l yk t i g e  o g  f r a gm en t e r t e  ( m j ø l i n e )  
f r em t o n i n g  s o m  s p rå k f o r m  m ed  t i l f e l d ig  i n n p o d ed e  n a t u r su b s t a n s e r  –  
d e t t e  r ab b e l e t  u t r a d er e s  o g  e r s t a t t e s  a v  e t  s e l v - b i l d e .  S l ik  o p p s t å r  
s u b j ek t e t ,  v i r ke l i g  o g  u f r i t t  ( j f r .  o v e r  s .  # # ) .  S å  v e l  H e l en e  s o m  T o m  
s t å r  n å  f r am  s o m  t ek s t l an d s k ap e r ,  e l l e r  s n a r e s t  s o m  d e l e r  av  d e t  s am m e  
t ek s t l an d s k ap e t .   
”K ys s e t ”  s o m  b ev i r k e r  d e t t e  i n n eb æ r e r  en  g j en t a ge l s e  av  
g r ø f t e t i l d r a ge l s en ,  o g  d e t  s k j eb n es v an gr e  u t f a l l e t  k l i n ge r  m ed  s o m  
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ad v a r s e l ,  l i k s o m  ku n n s k ap en  o m  a t  ” t i n gen e  f o r d o b l e r  s e g” . 32 D en  T o m  
s e r  d a  h an  åp n e r  ø yn en e  e r  i k k e ,  s o m  h an  f o r v en t e r ,  H e l e n e ,  m en  s i n  
eg en  d o b b e l t g j en ge r ,  en  u b eh a ge l i g  t yp e  s o m  h an  f å r  v an s k e r  m ed  å  
s l i p p e  u n n a .  In t e r e s s an t  n o k  m å  h an  g r i p e  t i l b ak e  t i l  i n sk r i p s j o n s f a s en  
f o r  å  f r i  s e g  f r a  d e n  h a l l u s i n a t o r i sk  v i r k e l i ge  s e l v f o r d o b l i n gen :  ”M ed  
en  p i n n e  k r o t a  j eg  n ed  n o en  f i gu r e r  i  b ak k en  s l i k  a t  j eg  s ak t e  o g  
s i k k e r t  k o m  m eg  ’ i n n ’  i  s k au e n  i g j en ”  ( G T M  2 5 1 ) .  D en  r o m an t i s k e  
k j æ r l i gh e t en s  m an g l en d e  an d r e  e r  f o r u t s e t n i n gen  f o r  m e r  av  d e t  s am m e ,  
m e r  s e l v .  
I  f o r t s e t t e l s en  f u n g e r e r  r o m an en  s o m  en  u t f o r k j ø r i n g  i  u k j en t  
t e r r en g .  Fo r d o b l i n g en e  f ø l g e s  av  o p p s p l i t t i n ge r .  T o m  k o n f r o n t e r e s  m ed  
s i t t  ege t  s p e i l b i l d e  o g  m er k e r  n o k  en  g a n g  a t  h an  i k k e  k j en n e r  i g j en  s e g  
s e l v :  ” J eg  v i s s t e  d e t  v a r  u m u l i g  å  f i n n e  m eg ,  d en  p e r s o n e n  f an t e s  
gan s k e  en k e l t  i k k e”  ( G T M  2 5 4 – 2 5 5 ) ;  o g  h an  p l an l e g ge r  å  l a t e  s o m  o m  
h an  v a r  f o r e l s k e t  f o r  å  s k j u l e  s i n  f o r e l s k e l s e  ( G T M  2 5 8 ) .
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M er  o g  m er  f r en e t i s k  k a s t e s ,  e l l e r  k a s t e r  s eg  T o m  m e l l o m  
m o t s a t t e  t o t a l i t e t e r .  P å  d en  en e  s i d e  s e r  h an  s e g  s o m  en  g r an  i  s k o gen  
s o m  h a r  g j o r t  en  r e i s e  v ed  å  v r i  s eg  p å  r o t a  ( G T M  2 5 6 ) ,  p å  d en  an d r e  
o p p l ev e r  h an  s eg  i n v ad e r t  av  V e r d en s m as k i n en ;  p å  d en  en e  s i d e  
au t o r e f e r en s i a l i t e t  s o m  k o r r e s p o n d an s e  m e l l o m  h am  s e l v  o g  n a t u r en ,  p å  
d en  an d r e  d en  ”au t o r e f e r en s i e l l e  d a t a t ek n o l o g i s k e  t i l s t and ”  ( G T M  2 6 6 ) ;  
p å  d en  en e  s i d e  s ø k en  ”e t t e r  d e t  g en u i n e  s am m en f a l l  m ed  d e t  s o m  h a r  
s k ap t  o s s ”  ( G T M  26 4 ) , 34 p å  d en  an d r e  e n  t ek n o l o g i  s o m  ”v i l  f ø r e  t i l  a t  
m en n es k en e  o g  d yr en e  en d e l i g  v i l  k o m m e  t i l  å  d e l e  s k j eb n e  o g  
l i v s b e t i n ge l s e r  i g j e n ”  ( G T M  2 6 7 ) .  In n i m e l l o m  gå r  T o m  i  e t t  m ed  
s k o gen  i d e t  ”h u d en  l i gge r  u t o v e r  m yr b ak k en ”  ( G T M  2 7 0 ) ,  l i k e  e t t e r  e r  
h an  t i l b ø ye l i g  t i l  å  s e  s eg  s o m  en  f j e r n s t yr t  r o b o t  e l l e r  e t  u f r i v i l l i g  
f o r s ø k s o b j ek t  f o r  den  p o p u l æ r v i t en s kap e l i g e ,  m ed i a l e  v e r d en .  O m s i d e r  
’ d r u k n e r ’  h an  i  e t  m yr h u l l  ( G T M  2 7 1 ) .  M ø r k e t s  h j e r t e  f i n n es  i  d e t  k o r t e  
av s n i t t e t  n ed e r s t  på  s .  2 7 1 :  ”Å  k u n n e  s t i r r e  u t  i  s v a r t e s t e  m ø r k e t  e r  e t  
t yd e l i g  t e gn  o m  l i v e t s  d o b l e  v e s en . ”  E t t e r  d e t t e  e r  h an  g j en n o m  o g  
f i n n e r  s eg  i g j en  l i k e  i  n æ r h e t en  av  G r å s p r en gb r å t an .   
 
”N e i .  J eg  k an  i k k e  u n n s l i p p e”  
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K j en n e t egn e t  p å  e t  s an t  ån d s m en n es k e  e r  a t  d e t  b a r e  f o r h o l d e r  s eg  
t i l  d e t  n ø d v en d i ge .  T o m s  o g  f o r e l d r en es  p r o b l em  e r  a t  d en  m o t s t an d  
s o m  m a t e r i en  yt e r ,  e r  b l i t t  b o r t e  o g  e r s t a t t e t  av  u gr i p b a r e  ab s t r ak t e  
f o r h o l d .  Å n d s m en nes k en e  s k yr  l e t t v i n t  n yt e l s e ;  f o r  å  f ø l e  s eg  l ev en d e  
o g  v i r k e l i g  e r  T o m  av h en g i g  av  en  m o t s t an d  s o m  i  p r ak s i s  a r t e r  s e g  
s o m  u b eh ag  o g  d i r e k t e  n ø d .  S m er t en  e r  g r u s  i  au t o r e f e r en s i a l i t e t en s  
v e l s m u r t e  m as k i n e r i .  D e t  e r  k o n s ek v en t  a t  h an  f r a  d e t  u t f l y t en d e  l i v e t  
s o m  gå r d b r u k e r  p å  l i k s o m  sø k e r  s eg  m o t  d en  a l l e r  s t ø r s t e  u t f o r d r i n g ,  
s o m  e r  å  o v e r l ev e  i  v i l l m a r k a  p å  n a t u r en s  egn e  v i l k å r .  U t  o v e r  d e t t e  e r  
d e t  n ø d v en d i g  å  k o n s t r u e r e  s am b o e r en  s o m  e t  u t i l g j en ge l i g  i d ea l  s o m  
h an  m å  g j ø r e  s e g  v e r d i g  f o r  å  k u n n e  e r o b r e  -  m en s  i n gen t i n g  s å  l an g t  
h a r  t i l s ag t  a t  H e l en e  e r  s p e s i e l t  a t t r ak t i v  e l l e r  u t i l g j en g e l i g .  D e t  
o v e r o r d n ed e  m å l e t  e r  f o r  T o m  h e l e  t i d en  i d en t i t e t s k o n s t ru k s j o n en .  
I  h an d l i n g en s  l ø p  p r ø v e r  T o m  u t  f o r s k j e l l i ge  s v a r  p å  s p ø r s m å l e t  
h v em  h an  e r ,  h e l e  t i d en  t v e t yd i g ,  am b i v a l en t :  Id en t i f i k a s j o n en  m ed  d e t  
f l y t en d e  b e g j æ r e t  e r  l i k e  h åp l ø s t  s om  h an s  s t i l l e s t åen d e  ek s i s t en s ,  ” r e t t  
o p p  o g  n ed ” ,  e t t e r  a t  b eg j æ r e t  e r  l a g t  d ø d t ,  d en  t o t a l e  au t en t i s i t e t  i  
n a t u r en  e r  l i k e  u t i l f r ed s s t i l l en d e  s o m  d en  s u b s t an s l ø s e  
k j æ r l i gh e t s d r ø m m en  o m  H e l en e ,  i d en t i t e t s l ø s h e t en  l i k e  f r u s t r e r en d e  
s o m  d en  s u b s t an s i e l l e  i d en t i t e t .  K an s k j e  h a r  d e t t e  å  g j ø r e  m ed  d en  
a l l e s t ed s n æ r v æ r en de  au t o r e f e r en s i a l i t e t en s  l u k k ed e  s i r k e l ,  k an s k j e  e r  
d e t  v å r  k u l t u r s  f o ku s  p å  r ep r e s en t a s j o n  s o m  b ev i r k e r  l u kn i n gen ,  i d e t  
d en  v en d e r  o p p m er k s o m h e t en  b o r t  f r a  p r o d u k s j o n en  o g  m o t  s u b j ek t e t s  
o g  n a t u r en s  f an t a s m a t i s k e  i n d r e :  i n n ov e r  o g  b ak o v e r  i  s t ed e t  f o r  u t  m o t  
v e r d en  o g  f r em t i d en?   
E t t e r  d e t  d o b b e l t e  k ys s e t  d e r  s u b j ek t e t  ak t i v t  p r o d u s e r e r  s eg  s e l v  
s o m  i d ea l i s e r en d e  Ø d i p u s  o g  s o m  g j en f ø d t  n a t ur m en n es ke ,  n æ r m er  T o m  
s eg  p å  G T M s  t o  s i s t e  s i d e r  G r å s p r en g b r å t an  s o m  s t e d e t  f o r  t r ad i s j o n e l l  
r e l i g i o n ,  n a t u r l i g  l i v  o g  ’ k a s t r e r en d e ’  f a r s s k i k k e l s e r .  Ik k e  
o v e r r a s k en d e  v i r k e r  s t ed e t  o v e r g i t t .  G r å s p r en gb r å t a f o l k e t  e r  s v u n n e t  
t i l b ak e  t i l  d en  m yt e  h v o r  d e t  h ø r e r  h j em m e ,  l i k e  i l l u s o r i s k  s o m  W al t e r s  
u r f o l k .  A l t e r n a t i v t  h a r  d e t ,  s o m  s i n n b i l d e  p å  T o m s  n o r d men n ,  t r u k k e t  
s eg  en d a  l en g e r  t i l b ak e ,  e l l e r  b l i t t  t v an gs i n t eg r e r t  i  
s t o r s am f u n n e t / V e r d en s m as k i n en .  H e l en e  e r  k an s k j e  b l i t t  r e l i g i ø s ,  o m  
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h u n  i k k e  h a r  v en d t  t i l b ak e  t i l  s i t t  gam l e  l ev ev i s .  U an s e t t  o m  
b eg i v en h e t en e  e t t e r  a t  h an  ’ s a t t e  u t ’  d en  t i l b ak es t åen d e  b r o r en  e r  å  
o p p f a t t e  s o m  ( p s yk o t i s k )  m a r e r i t t  e l l e r  v i r k e l i gh e t ,  s i t t e r  T o m  t i l b ak e  
m ed  s i n  n ye r v e r v ed e  e s s en s i e l l e  i d en t i t e t .  In i t i a s j o n en  s om  s k u l l e  
k v a l i f i s e r e  h am  f o r  G r å s p r en gb r å t an s  au t en t i s k e  l i v ,  l ed e t  t i l  
i n s t i t u s j o n en  d e r  de n  g r å t en d e  T o m  i  b o k as  åp n i n g  ”p r ø v e r  å  f o r s t å  a t  
j eg  i k k e  k an  b l i  n o e  an n e t  en n  d e t t e  e n e  m en n es k e t ,  u t en  h åp  o m  
f o r b ed r i n g ,  u t v i k l i n g ,  m o d n i n g ,  n e i ,  i n t e t  an n e t  en n  d en n e  en e  s æ r s  
b es t em t e  o g  k a r ak t e r i s t i s k e  i d en t i t e t en ”  ( G T M  1 4 ) .  S l i k  f a s t h o l d e s  h an  
i  s i n  u t f yl t e  T o m - h e t .  F r a  u p e r s o n l i g  b eg j æ r s p r o d u k s j o n  o g  t i l f e l d i g  
u t l ev e l s e ,  g j en n o m  f o r s ak e l s e ,  f o r b u d  o g  i d ea l i s e r i n g ,  k o r t  s ag t :  
ø d i p a l i s e r i n g ,  h a r  h an  m an ø v r e r t  s eg  i n n  i  s ch i z o f r en  k a t a t o n i .  
U t s k e i e l s en  m ed  d en  t o t a l e  f r i h e t  h a r  f ø r t  h am  o v e r  i  d en  m o t s a t t e  
g r ø f t a ,  s o m  m an  s i e r .  H v o r  k o r t  av s t an d en  e r  f r a  f u l l s t en d i g  u h em m et  
b eg j æ r s p r o d u k s j o n  t i l  t o t a l  h em m i n g ,  s e r  v i  h o s  B j ø r n a r .  D e t t e  e r  
u t gan gs p u n k t e t  f o r  d e  v i r k e l i g  n ys k ap en d e  o g  k r ev en d e  d e l en e  av  
k v ad r i l o g i en ,  i  f ø r s t e  r ek k e  C o m p r o m a t e r i a  o g  U r a n o p h i l i a .  D e t  
u n d e r l i g gen d e  s p ø r s m å l e t  e r  o m  d e t  f i n n es  en  t r ed j e  m u l igh e t ,  d e r  
b eg j æ r e t  k an  s k ap e  en  v i r k e l i gh e t  s o m  v e r k en  e r  f o r  ab s t r ak t  e l l e r  f o r  
r i g i d .  
 
P o e t i k k  f o r  en  n y  ep o ke  
 M o t  s l u t t en  av  G TM  b l i r  T o m  b ev i s s t  a t  h an  s o m  f o r t e l l e r / s k r i v e r  
h a r  l e s e r e ,  s l i k  b l i r  b o k a  v i  h o l d e r  i  hån d en  en  k o n k r e t i s e r i n g  av  
V er d en s m as k i n en :  ”A l t s å .  J eg  p r o d u s e r t e  n å ,  u t en  å  v i t e  d e t ,  
s e l v f ø l ge l i g ,  en  m e n gd e  ’ o r d ’ ,  s o m  i nn g i k k  s o m  s e l v b ek r e f t e l s e  i  d en n e  
h yp e r o r g an i s m en ”  ( G T M  2 6 7 ) .  T o m  b l i r  ”k å t ”  av  å  t en k e  p å  a t  h an  e r  
”en  i n t i m  d e l  i  d enn e  o s ean i s k e  ’ n a t u r s u b s t an s en ’ ,  s o m  fo r s t e r k e t  s i n  
g l o b a l t  u t s t r ak t e  h yp e r k o m p l ek s e  ’ m o n o l o g’ ,  v ed  en  s e r i e  m ed  
av an s e r t e  m u s i k k v id eo e r ,  i  s yn t e t i s k e  l an d s k ap ,  m ed  t u r bo m an i s k  
h a s t i gh e t ,  s k j æ r en d e  l yd f l am m er  o g  s t å l h yb r i d i s e r t e  p l a s t m e n n es k e r  
s o m  f o r f ø r t e  h v e r a n d r e . ”  V e r d en s m as k i n en  d e f i n e r e s  s o m  
h yp er o r g a n i s m e  o g  o s ea n i s k  ” n a t ur s ub s t a n s ” ,  m ed  an f ø r s e l s t egn .  
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Be gj æ r e t  e r  h e l t  t yd e l i g  i k k e  o r i en t e r t  m o t  s ex ,  m en  m o t  p r o d u k s j o n  o g  
y t t e r s t  i d en t i t e t  o g  s am f u n n :  
 
J eg  t en k t e :  J eg  ø n s k e r  åp en b a r t  å  gå  o p p  i  n o e  s o m  e r  s t ø r r e  en n  
m eg  s e l v ,  k an s k j e  f o r  å  u t r ad e r e  m i n  g am l e  d r ø m  o m  å  b ev a r e  d en  
h u m an e  ”u av h en g i g h e t ”  o g  ” f r i h e t ” ,  h v i s  i d ee r  i  s t ed e t  åp n e t  o p p  
f o r  d en  n ye  t yp e  t e k n o s i v i l i s a t o r i s k e  k j ø n n s ak t ,  s om  t i l  d e  g r ad e r  
p a r ad o k s a l t  n o k  u t r ad e r t e  m en n es k en e s  f r i h e t  o g  u av h en g i gh e t .  
( G T M  2 6 7 )  
 
Li k h e t en  m ed  A r i l d  A s n es ’  d e s p e r a s j o n  o v e r  d en  k o n t r ap r o d u k t i v e  
f r i h e t en  u n d e r  k ap i t a l i s m en  o g  h an s  l en gs e l  e t t e r  å  gå  o p p  i  
a r b e i d e r k l a s s en  ( S o l s t ad  1 9 7 1 ) ,  e r  s l åen d e ,  l i k een s  f o r s k j e l l en .  I  s t ed e t  
f o r  v æ p n e t  r ev o l u s jo n  gå r  T o m  i n n  f o r  en  v a r i an t  av  d e t  f o r s v a r  s o m  
A n n a  F r eu d  k a l l e r  ” i d en t i f i s e r i n g  m ed  an gr i p e r en ”  ( F r eu d  1 9 7 4 : 9 5 -
1 0 4 ) .  H an s  k a r ak t e r i s t i k k  av  d en  ve r d en s m a s k i n e l l e  e k s i s t en s en  k an  
f u n ge r e  s o m  en  b e s k r i v e l s e  av  C o m p r om a t e r i a s  v e r d en ( e r ) :  
 
E n  h e l t  n y t yp e  n a t u r  t r e r  n å  i n n  i  v e r d en .  D en  h a r  en  u k j en t  
r y t m e ,  d e r  å r s t i d en e  e r  gam l e  u b r u k e l i ge  l ev n i n ge r .  D e t  s p i l l e r  
i n gen  r o l l e  o m  j eg  l u k k e r  ø yn en e ,  e l l e r  o m  j eg  h a r  d em  å p n e .  A l t  
b l i r  n å  b l an k p o l e r t e  f l a t e r ,  d a t a g r a f i k k ,  f l yt en d e  m e t a l l f o r m er ,  
t r an s f i gu r a s j o n e r ,  s p e i l .  ( G T M  2 6 8 )  
 
D en  an o n ym e  f o r t e l l e r en / b o k u t g i v e r e n  i  C o m p r o m a t e r i a
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 p r ø v e r  å  
f å  o v e r s i k t  o g  k o n t r o l l  o v e r  d en  ”g i ga n t i s k e  m as s i v e  
k o m p r o m a t e r i an s k e  o r d s am m en s t i l l i n gs o r d v e r d en en ”  s o m  f ø r e r  o r d e t  
o v e r a l t ,  s o m  t a l e r  g j en n o m  h an s  k o n v en s j o n e l l e  k o n e  Li s a ,  m en  o gs å  
g j en n o m  h am  s e l v  ( C  5 0 ) .  D e t  l ed e r  h am  t i l  en  k u n s t f o r m  s o m  v i s e r  t i l  
s p r åk e t  s e l v  s o m  su b s t an s .  D e r m ed  b l i r  h an s  f o r f a t t e r s k a p  en  
ek s p e r i m en t e r i n g  m ed  p ap i r s o r t e r ,  t r yk k s v e r t e  o g  t r yk k t yp e r .  P å  s i n  
s i d e  e r  h an  l i k e  r ep r e s en t a t i v  f o r  en  d o m i n e r en d e  t r en d  i  
s am t i d s k u n s t en  s om  Li s a  e r  d e t  f o r  u n d e r h o l d n i n gs s am f u n n e t .  D e r e s  
s p r åk  e r  b a r e  s e l v r e f e r en s i e l l e  p å  u l i k e  m å t e r .  S l i k  e t e r  
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s e l v r e f e r en s i a l i t e t en  s eg  i n n o ver  ve r d en  ( C  4 7 )  f r a  f l e r e  k an t e r .  
M an n en s  p r o gr am  k an  l e s e s  s o m  en  pa r a l l e l l  t i l  T o ms  s k r i f t f o k u s e r t e  
s k o g gan gs t i l v æ r e l se .  Im i d l e r t i d  gå r  h an  e t t e r  en  t i d  o v e r  t i l  å  s k r i v e  
ab s t r ak t ,  o g  d e r m e d  n æ r m er  h an  s eg  T o m s  p o s i s j o n  i  s i t a t e t  o v e r  ( s .  
# # ) .  D e t  g j e l d e r  n å  å  g i  V e r d en s m as k i n en  n o e  d en  i k k e  k an  s l u k e ,  
 
m en  s o m  k u n n e  f o r v a n d l e  d en ,  u b egr i p e l i g ,  f o r d i  d e t  s k u l l e  v æ r e  
e t  b i l d e  p å  d en  s e lv .  D e r f o r  m å t t e  j eg  s k r i v e  ab s t r ak t ,  i nn e r i n ga ,  
v e r d en  s k u l l e  s p e i l e  s eg  ek s t r ak t i s k  i  m i n  s k r i f t ,  s l i k  a t  v ed  å  l e s e  
m i n e  s k r i f t e r  s å  s ku l l e  m an  k u n n e  s e  v e r d en  o m k r i n g  s e g ,  i k k e  
s o m  f a s t  b i l d e ,  m en  s e  v e r d en  s o m  p an i s k  v a r i e r en d e  t i l s t an d ,  o g  
s l i k  s k u l l e  v e r d en s m as k i n en  k o l l ap s e  i n n en f r a ,  v ed  a t  d e t t e  s k u l l e  
i n n gå ,  u m er k e l i g ,  s o m  d en s  egen  s e l v b es k r i v n i n g ,  o g  d e r m ed ,  
t en k t e  j eg ,  s l i k  s k u l l e  d e t  k o n k r e t e  o g  s k j ø n n e  v ed  v e r d en  
f r am s t å .  ( C  6 2 )  
 
P å  b ak gr u n n  av  n a t u r u t e s t en ge l s en  o g  au t o r e f e r en s i a l i t e t en  i  G T M  v i l  
d e t  v æ r e  r i m e l i g  å  u t l egg e  t i t t e l en  C om p r o m a t e r i a  s o m  
’ k o m p r o m i t t e r i n g  av  m a t e r i en ’ ,  i  d en  s en e r e  b o k a  t yd e l i g g j o r t  v ed  
h j e l p  av  d e t  a l m i n ne l i ge  k u n s t n e r i s k e  o g  p s yk o l o g i s k e  g r ep / m ek an i s m e  
f o r t e t t i ng  ( ko m p r im er i n g )  e l l e r  ek s t r a k s j o n  ( j f r .  ”ek s t r ak t i s k ” ) .  
T ak t i k k en  gå r  u t  p å  å  g i  V e r d en s m as k i n en  i g j en  av  d en s  eg e t ,  m en  
o v e r d r ev e t :  en d a  m er  ab s t r ak t ,  en d a  m er  l u k k e t  ( ” i n n e r i n ga ” )  o g  
s e l v r e f e r en s i e l t  ( ” s e l v b es k r i v n i n g” ) .  R i k t i gn o k  m ed  d en  f o r s k j e l l  a t  
v e r d en ( s m as k i n en )  i k k e  f r em s t i l l e s  s om  d en  s e l v  ø n s k e r  å  f r em s t å ,  
” s o m  f a s t  b i l d e ” ,  men  ” s o m  p an i s k  v a r i e r en d e  t i l s t an d ” .  D e t  p an i s k e  
k o r r e s p o n d e r e r  m e d  T o m s  m er  e l l e r  mi n d r e  s ch i z o f r en e  ek s e s s e r  i  
u t m a r k a ,  f u n d am en t a l t  v i s e r  d e t  m ot  de t  d yn am i s k  åp n e  s o m  
k a r ak t e r i s e r e r  d en  f r i t t f l yt en d e  b e g j æ r s p r o d u k s j o n en .  T om  e r  en  
p e r s o n i f i k a s j o n  av  d e  b eg j æ r s s t r ø m m en e  s o m  k ap i t a l i sm en  i f ø l ge  A n t i -
Ø d i p u s ’  f o r f a t t e r e  u av l a t e l i g  f r i g j ø r ,  l i k s o m  av  k a t a t o n ien  n å r  b e g j æ r e t  
f an g es  o p p :   
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[ I ]  s i n  p r o d u k s j o n sp r o s e s s  p r o d u s e r e r  [ k ap i t a l i s m en]  en  ged i gen  
s ch i z o f r en  o p p h o pn i n g  av  en e r g i ,  i m o t  h v i l k en  d en  k o n sen t r e r e r  
a l l e  s i n e  u n d e r t r yk k en d e  k r e f t e r  [ . . . ] .  D es s  m e r  d en  k ap i t a l i s t i s k e  
m as k i n en  d e t e r r i t o r i a l i s e r e r ,  av k o d e r  o g  ak s i o m a t i s e r e r  
s t r ø m m en e  f o r  å  t r ek k e  m er v e r d i  u t  av  d em ,  d e s s  m e r  v i l  d en s  
h j e l p eap p a r a t e r ,  s o m  b yr åk r a t i e t  o g  o r d en s m ak t en ,  av  a l l  s i n  m ak t  
r e t e r r i t o r i a l i s e r e  o g  s am t i d i g  ab s o r b e r e  en  ø k en d e  d e l  av  
m er v e r d i en .  ( D e l eu z e  o g  G u a t t a r i  2 0 0 2 :  4 4 – 4 5 )  
 
D en  v e l l yk k ed e  n o r m a l i t e t  s o m m o t s v ar e r  f r u  L i s a s  ø n s k e r  i  
C o m p r o m a t e r i a ,  e r  a l t e r n a t i v e t  t i l  d en  l am m el s e  T o m  d r i v e r  s eg  f r am  
m o t  i  G T M .  P å  d en  en e  k an t  en  b eh o v s t i l f r ed s s t i l l e l s e  b a se r t  p å  
i n s t i n k t i v ,  m ek an i sk  g j en t a ge l s e  av  d e t  s am m e;  p å  d en  an d r e  en  
p a r an o i d  av v i s n i n g  av  e t h v e r t  b eg j æ r  o v e r h o d e t .
36
 Fo r s k j e l l en  e r  
k an s k j e  i k k e  s å  s t o r  s o m  d e t  s yn es .  D en  h yp e r n o r m a l e  Li s a  o g  
s o s i a l k l i en t en  T om e r  v a r i an t e r  av  d e n  f i k s e r t e  i d en t i t e t .  D e  e r  l ev en d e  
d ø d e :  ”T ek n o l o g i e n  o g  d en  i n d u s t r i e l l e  v e r d en s m as k i n  h ad d e  o v e r t a t t  
n ø d v en d i gh e t en  t i l  m en n es k en e .  D e t  e n e s t e  m an  v i r k e l i g  s k u l l e ,  v a r  å  
d ø ” :   
 
E t t e r  en  v i s s  t i d  f e s t n e t  d en n e  k u l t u r en  s eg .  D e  t ek n o l o g i s k e  
s ys t em en e  s o m  d e t  m o d e r n e  s am f u n n e t  u t v i k l e t ,  v i s t e  s eg  e t t e r  
h v e r t  s o m  n o e  h e l t  an n e t .  N å  b l e i  v e r d en s m as k i n e n  av h en g i g  av  a t  
v i  m å t t e  d ø .  Li v e t  s k i f t e t  n å  f u l l s t en d i g  k a r ak t e r .  U t en  a t  n o en  
f o r s t o  d e t ,  b eg yn t e  en  n y  ep o k e .  ( C  5 4 )  
 
D e t  ep o k eg j ø r en d e  e r  a t  d e t  s o m  s k u l l e  s i k r e  l i v e t ,  m ed fø r e r  en  f o r m  
f o r  d ø d ,  a t  d ø d en  an t a r  n ye  l i v s f o r m er ,  i k k e  b a r e  k a t a t o n i ,  m en  
s e l v r e f e r an s i a l i t e t e n s  o g  n a t u r u t e s t eng e l s e s s y s t em en es  m an gf o l d i g e  
f o r m er .  ”Fo r  å  f å  s k ap t  d en  d yn am i k k  s o m  v e r d en s m as k in en  h ad d e  
u t v i k l e t  s eg  g j en n o m ,  m å t t e  f o l k  d ø ” ,  s e l v  o m  ” [ n ] o en  av  d i s s e  
d ø d s m å t en e  v i r k e t  s v æ r t  l ev en d e”  ( C  5 4 – 5 5 ) .  T ek n o l o g i en  o g  
s t yr i n gs s ys t em en e  s o m  b l e  u t v i k l e t  f o r  å  s p a r e  m en n es k e n e  f o r  ån d l ø s t  
s l i t ,  f å r  egen v e r d i  o g  l ev e r e r  i  s i n  t u r  m o d e l l e r  f o r  l i v e t .  In f o r m as j o n ,  
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u n d e r h o l d n i n g ,  p o l i t i k k  o g  k u n s t  f o r mes  s o m  p r o d u k t e r  av  d e  s am m e  
s ys t em en e  s o m  p r o d u s e r e r  s j am p o  o g  b i l e r ;  d e  u l i k e  v i r ke f e l t en e  g l i r  
s am m en  o g  f o r m er  i  s i n  t u r  m en n es k en e .  H e l l e r  i k k e  l i t t e r a t u r en  k an  
u n n d r a  s eg .  Fo r  å  f å  i n n f l yt e l s e  m å  f o r f a t t e r e  b l i  l i k t ,  o g  f o r  å  b l i  l i k t  
m å d e  b ek r e f t e  o g  s t ad f e s t e .  ”T i l  s l u t t  e r  d e  l an g t  i n n e  i  d ø d en ” :  
 
S k r i v i n gen  e r  d e t  m o t s a t t e  av  k o m mun i k as j o n .  K o m mu n ik as j o n  e r  
å  l age  f o r b i n d e l s e r ,  f o r  s å  å  s t ø p e  d em  f a s t ,  i  en  i l l u s j on  o m  a t  
d e t  e r  l ev en d e .  Å  s k r i v e  e r  å  b r yt e  f o r b i n d e l s e r .  H e l e  t i da  l age  
n yt t  l i v ,  o g  d a  f å r  l e s e r en  b a r e  f ø l g e  m ed ,  k an s k j e  h an  e l l e r  h u n  
k an  h j e l p e  t i l ,  v r i  p å  n o e ,  f o r  s i n  ege n  d e l ,  f o r  s å  å  s k ap e  n yt t  l i v .   
( C  5 8 )  
 
O v e r a l t  s t å r  s t i l l s t an d en s  o g  g j en t a ge l s en s  d ø d  m o t  l i v e t s  p r o d u k t i v e  
b eg j æ r .  I  M yr b r å t e n f o r t e l l i n g en e  s o m  i  A n t i - Ø d i p u s  e r  d e t  m u l i g  
u m u l i ge  a l t e r n a t i v e t  t i l  k ap i t a l i sm en s  f a s t s t ø p t e  f o r b in d e l s e r  m e r  av  
k ap i t a l i s m en s  p r o du k t i v e  ga l s k ap ,  m e r  s ch i z o f r en i :  ”d e t  k ap i t a l i s t i s k e  
s am f u n n e t  k an  t å l e  m an ge  m an i f e s t a s j o n e r  av  i n t e r e s s e r ,  m en  i n gen  
m an i f e s t a s j o n  av  beg j æ r e t ”  ( D e l eu z e  o g  G u a t t a r i  2 0 0 2 :  4 0 4 ) .  O g  
k an s k j e  e r  s ch i z o en s  v an d r i n ge r  h an s  m å t e  å  f å  b e i n a  p å  j o r d a  i g j en .  
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1
 T a l l  u t e n  v i d e r e  r e f e r a n s e  v i s e r  t i l  p a g i n e r i n g e n  i  ( d e n  l e t t  r e v i d e r t e )  
s a m l e u t g a v e n  M y r b r å t e n f o r t e l l i n g e n e  f r a  2 0 0 6 ;  G T M  s t å r  f o r  
G r ø f t e t i l d r a g e l s e s m y s t e r i e t  ( 1 9 9 9 ) ,  C  f o r  C o m p r o m a t e r i a  ( 2 0 0 2 ) ,  E  f o r  
E l v e s t e n g f o l k e t  ( 2 0 0 3 )  o g  U  f o r  U r a n o p h i l i a  ( 2 0 0 5 ) .  
2
 F o r  s å  v i d t  s o m  d e n  v a n s k e l i g  l a r  s e g  s t a n s e  o g  k o n v e r t e r e  t i l  s t a b i l  m e n i n g ,  k a n  
L u n d s  s y n t a k s  s i e s  å  f ø l g e  b e g j æ r s p r o d u k s j o n e n .  
3
 I  s i n  a n m e l d e l s e  a v  L u n d s  e s s a y s a m l i n g  O m  n a t u r e n ,  s o m  k o m  å r e t  e t t e r  
G r ø f t e t i l d r a g e l s e s m y s t e r i e t ,  m e n e r  E i v i n d  T j ø n n e l a n d  a t  f o r f a t t e r e n  ” s a u s e r  
p o l i t i k k ,  b i o l o g i ,  n a t u r  o g  k u l t u r  s a m m e n  t i l  é n  g r a u t .  H a n  h a r  i n g e n  p o s i t i v e  
b e g r e p e r  o m  d e m o k r a t i  o g  o f f e n t l i g h e t . ”  T i l  t r o s s  f o r  a t  T j ø n n e l a n d  e r  e k s p l i s i t t  
p å  a t  h a n  i k k e  f i n n e r  n o e  s p e s i f i k t  n a z i s t i s k  h o s  L u n d ,  f e s t n e t  m i s t a n k e n  s e g  o g  
g a  o p p h a v  t i l  e n  l a n g t r u k k e n  d e b a t t .   
M y r b r å t e n  i  h a n s  n o r s k h e t s i v r e n d e  f a s e  b l i r  s e l v  s k r e m t  a v  d e  f å  s o m  k o m m e r  
m e d  s t ø t t e e r k l æ r i n g e r ,  l i k s o m  o g s å  f o r t e l l e r e n  i  C o m p r o m a t e r i a :  ” j e g  s å  a t  o g s å  
d e t t e  k u n n e  u t v i k l e  s e g  t i l  k o r p o r a t i v e  s m å  c e l l e r ,  h v o r  d e t  f r a m k o m  
f u n d a m e n t a l e  r a d i k a l e  h o l d n i n g e r  t i l  s a m f u n n e t ,  s o m  t e k n i s k  k u n n e  s a m m e n l i k n e s  
m e d  e n k e l t e  r e a k s j o n æ r e  g r u p p e r ”  ( C  6 3 ) .   
D e t  m å  t i l f ø y e s  a t  T j ø n n e l a n d  s e r  L u n d s  p r o s j e k t ,  v e l  å  m e r k e  i  e s s a y s a m l i n g e n ,  
s o m  ” k o n s e r v a t i v t - n o s t a l g i s k ” ,  i d e t  h a n  h e v d e r  a t  L u n d  g å r  i  m o t s a t t  r e t n i n g  i  
f o r h o l d  t i l  1 9 8 0 - t a l l e t s  f e i r i n g  a v  f r a g m e n t a r i s k  m a n g f o l d .  D e t  e r  e t  s y n s p u n k t  
s o m  i k k e  f ø l g e s  o p p  i  d e n  a k t u e l l e  l e s n i n g e n .  
4
 I  f o r t s e t t e l s e n  o m t a l t  s o m  T o m .  I  U r a n o p h i l i a  s t a v e s  n a v n e t  m e d  h ’ e r .  
5
 F o r u t e n  v e r k t i t l e r  k u r s i v e r e s  o r d  o g  f r a s e r  s o m  h e n t e s  f r a  L u n d s  t e k s t ,  m e n  u t e n  
å  s i t e r e s  i  s a m m e n h e n g .  S i t a t  a n g i s  m e d  d o b l e  a n f ø r s e l s t e g n  ( « … » ) ,  m e n s  e n k l e  
a n f ø r s e l s t e g n  ( ‘ … ’ )  a n v e n d e s  f o r  u t h e v i n g  a v  o r d  o g  u t t r y k k .  
6
 S e  K n a u s g å r d  2 0 0 0 ,  N o r e  2 0 0 3 ,  H a u g e n  2 0 0 5  o g  W a n d r u p  2 0 0 5 .  
7
 D e n  g j e n n o m f ø r t  i n k o n s e k v e n t e  s t a v i n g e n  a v  n a v n e t  e r  i  d e t t e  t i l f e l l e t  s n a r e r e  e t  
u t t r y k k  f o r  f o r f a t t e r i n t e n s j o n e n  e n n  s l u r v  h o s  e n  f o r l a g s k o n s u l e n t .  
8
 S e l v  e n  u p r a k t i s k  r o m i n n r e d n i n g  v i l l e  i f ø l g e  d e n  a n o n y m e  f o r t e l l e r  i  
C o m p r o m a t e r i a  h a  g j o r t  v e r d e n  m ø r k e r e ,  m i n d r e  s p r å k l i g  o g  r a s j o n e l l  
( ” d e f i n i t o r i s k ” ) ,  o g  f å t t  h a m  o g  k o n a  t i l  å  f ø l e  s e g  e t t  m e d  v e r d e n  ( C  5 2 ) .  H a n  
m e n e r  å  b e f i n n e  s e g  i  e t  s e l v r e f e r e n s i e l t  s p r å k s y s t e m  ( s p r å k  i  a l l e r  v i d e s t e  
f o r s t a n d ) ,  o g  i k k e  ’ i  v e r d e n ’ .  
9
 O r d e t  ’ å n d s m e n n e s k e ’  h ø r e r  n e p p e  t i l  k a t e g o r i e n  l e v e n d e  n o r s k .  D e r i m o t  e r  e t  
h o v e d t e m a  i  T h o m a s  B e r n h a r d s  f o r f a t t e r s k a p  ” ’ å n d s m e n n e s k e t s ’  f r i g j ø r i n g s k a m p  
f r a  a l t  s o m  h e t e r  f a m i l i e ,  a r v ,  m i l j ø  o g  o m g i v e l s e r ”  –  i f ø l g e  A l f r e d  P f a b i g a n s  
T h o m a s  B e r n h a r d .  E i n  ö s t e r r e i c h i s c h e s  W e l t e x p e r i m e n t  ( 1 9 9 9 ) ,  r e f e r e r t  i  S v e r r e  
D a h l s  e t t e r o r d  t i l  s i n  o v e r s e t t e l s e  a v  B e r n h a r d s  U t s l e t t e l s e n .  M o t  å n d s m e n n e s k e t s  
” ’ a p o l l i n s k e ’ ,  k j ø l i g e  o g  d i s t a n s e r t e  f o r n u f t s h o l d n i n g ” ,  p r e g e t  a v  s e l v r e f l e k s j o n ,  
o p p o s i s j o n ,  i s o l a s j o n  o g  s e n s i b i l i t e t ,  s t å r  ” d e n  b l i n d e  o g  u b e v i s s t e  n a t u r e n  s o m  
v i l  o p p r e t t h o l d e  s e g  s e l v  f o r  e n h v e r  p r i s ”  ( B e r n h a r d  2 0 0 5 : 4 6 4 – 4 6 5 ) .  
10
 S o m  i  R o l f  J a c o b s e n s  d e b u t s a m l i n g ,  J o r d  o g  j e r n  ( 1 9 3 3 ) ,  e r  k u l t u r e n  p å  
n a t u r e n s  s i d e  i  d i k o t o m i e n .  J f r .  D e l e u z e  o g  G u a t t a r i  2 0 0 2 : 4 1 :  ” B e g j æ r s m a s k i n e n e  
e r  i k k e  f a n t a s i m a s k i n e r  e l l e r  d r ø m m e m a s k i n e r  s o m  l a r  s e g  s k j e l n e  f r a  t e k n i s k e  
e l l e r  s o s i a l e  m a s k i n e r ” .  
11
 G T M  9 8 – 1 0 7 .  
12
 D e t  a n d r e  l e d d e t  i  e t t e r n a v n e t ,  ” b r å t e n ” ,  h a r  s a m m e n h e n g  m e d  ” b r a u t ” ,  s o m  
A a s e n  u t l e g g e r  s o m  ” S i d e  a f  e n  T e r r a s s e ” ,  ” B a k k e k a n t ” ,  m e n  f ø r s t  o g  f r e m s t  
( b r u t t )  ” V e i ” .  A l l e g o r i s k  l e s t  k a n  n a v n e t  d e r m e d  f o r s t å s  s o m  ’ V e i e n  g j e n n o m  
( e l l e r  u t  a v )  m y r a ’ .  D e r s o m  v i  h u s k e r  a t  T o m a s  v a r  d e n  a p o s t e l e n  s o m  t v i l t e  p å  
J e s u  o p p s t a n d e l s e  i n n t i l  h a n  f i k k  h å n d f a s t e  b e v i s  ( M a t t e u s  1 0 : 3 ) ,  a t  O l a  e r  
N o r d m a n n e n ,  o g  k o r t f o r m e n  s å  v e l  a v  f o r n a v n e t  s o m  a v  h e l e  n a v n e t  e r  T o m ,  d a  
h a r  v i  e t  h e l t  l i t e  p r o g r a m  p å  r o m a n e n s  f ø r s t e  ( h a l v e )  l i n j e .   
13
 G r å s p r e n g b r å t a n  h a r  d r a g  b å d e  a v  1 9 7 0 - t a l l e t s  ø k o l o g i s k e  s j ø l v b e r g i n g s b r u k ,  a v  
p a t r i a r k a l s k  ( u r ) k r i s t e n t  s a m f u n n  a v  t y p e n  A m i s h  p e o p l e  i  P e n n s y l v a n i a  e l l e r  
S ø r l a n d e t s  l o m e l e n d e r e ,  f o r u t e n  a v  d e t  g a m l e  n o r s k e  b o n d e s a m f u n n e t  ( s o m  f o r  
d e n  d e l  e r  l i k e  u t d ø d d  s o m  d e t  m y s t i s k e  u r f o l k  W a l t e r  m e n e r  å  v æ r e  p å  s p o r e t  
a v ) .  E n  g å t e f u l l  y t r i n g  f r a  n ’ G u l  ( G T M  2 1 6 )  a n t y d e r  a t  v i  k a n  h a  å  g j ø r e  m e d  e n  
s e l v m o r d s s e k t .   
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14
 J f r .  o g s å  d e n  n o m a d i s k e  l i v s s t i l e n  t i l  E l v e s t e n g f o l k e t  i  b o k  n r  2 .  
15
 V i  b ø r  n o k  f ø y e  t i l  ” a n g i v e l i g ”  s i d e n  v i  e r  u t l e v e r t  t i l  T o m s  f o r g o d t b e f i n n e n d e  
s o m  f o r t e l l e r .  I  E l v e s t e n g f o l k e t  v i s e r  d e t  s e g  a t  T o m  k j e n n e r  H e l e n e  f r a  
b a r n d o m m e n .   
16
 S o m  a n s v a r l i g  j o r d b r u k e r  o g  ’ e k t e m a n n ’  o p p d a g e r  T o m  a t  k r o p p s a r b e i d e t  i k k e  
e r  e n  v i t a l i s t i s k  u t f o l d e l s e ,  i k k e  ” e n  f o r l e n g e l s e  a v  s e k s u e l l  a k t i v i t e t ,  m e n  e n  
s l a g s  v i d e r e f ø r i n g  a v  d e t  å  v æ r e  e t  å n d s m e n n e s k e ,  s i d e n  d e  å n d s m e n n e s k e l i g e s  
ø n s k e r  o g  d r ø m m e r  o m  m å t e h o l d ,  s t y r i n g  a v  k j ø d e t s  l y s t  o g  v i l j e  t i l  å  h o l d e  s e g  i  
s k i n n e t ,  t i l  å  v æ r e  e t  h a r m o n i s k  o g  b a l a n s e r t  m e n n e s k e ,  i  d e n  h e n s i k t  å  
k o n t r o l l e r e  d e  m a t e r i e l l e  k r e f t e r ,  b l e  b e s t  i v a r e t a t t  v e d  g r o v t ,  u h e m m e t  a r b e i d ,  i  
m o t s e t n i n g  t i l  å  v æ r e  e n  s t u d e r e n d e  o g  f y s i s k  u v i r k s o m  p e r s o n ”  ( G T M  1 8 3 ) .  D e n  
u v i r k s o m m e  e r  e n  s o m  b e t r a k t e r  p å  a v s t a n d  ( ” s i t t e r  i n n e  o g  g l a n e r ” ) ,  o g  s o m  a v  
d e n  g r u n n  h j e m s ø k e s  a v  s k r e k k  o g  l e n g s e l .  
17
 P s y k e n  e r  d e r m e d  f o r  D e l e u z e  o g  G u a t t a r i  e t  s e t t  b e g j æ r s m a s k i n e r .  S l i k  
b e v i s s t h e t e n  i f ø l g e  K a n t s  K r i t i k k  a v  d e n  r e n e  f o r n u f t  e r  h e n v i s t  t i l  t r e  s y n t e s e r  
( a p p r e h e n s j o n ,  r e p r o d u k s j o n  o g  r e k o g n i s j o n )  f o r  å  v i n n e  k u n n s k a p ,  f u n g e r e r  
m a s k i n e n e  g j e n n o m  e n  k o n n e k t i v  p r o d u k t i v  s y n t e s e ,  e n  d i s j u n k t i v  r e g i s t r e r e n d e  
s y n t e s e  o g  e n  k o n j u n k t i v  k o n s u m e r e n d e  s y n t e s e .  M e n s  K a n t s  s y n t e s e r  h å n d t e r e r  
k u n n s k a p ,  b e h a n d l e r  e l l e r  e t a b l e r e r  f r a n s k m e n n e n e s  s y n t e s e r  e r f a r i n g .  E u g e n e  W .  
H o l l a n d  ( 1 9 9 9 : 2 5 )  g i r  f ø l g e n d e  g r u n n r i s s :  “ T h e  c o n n e c t i v e  s y n t h e s i s  c o n c e r n s  
i n s t i n c t s  a n d  d r i v e s ,  a n d  t h e  w a y s  t h e y  e n d o w  o b j e c t s  w i t h  v a l u e  o r  e r o t i c  
c h a r g e ;  r o u g h l y  s p e a k i n g ,  i t  t r a n s l a t e s  F r e u d ’ s  n o t i o n  o f  l i b i d i n a l  i n v e s t m e n t  o r  
c a t h e x i s  a n d  t h e  f u n c t i o n s  h e  a s s i g n s  t o  E r o s  o r  t h e  l i f e  i n s t i n c t .  T h e  d i s j u n c t i v e  
s y n t h e s i s  i n v o l v e s  t h e  f u n c t i o n i n g  o f  p l e a s u r e ,  m e m o r y ,  a n d  s i g n s  i n  t h e  p s y c h e ,  
a l o n g  w i t h  w h a t  F r e u d  c a l l e d  t h e  d e a t h  i n s t i n c t ,  o r  T h a n a t o s .  T h e  c o n j u n c t i v e  
s y n t h e s i s ,  f i n a l l y ,  i s  a b o u t  t h e  f o r m a t i o n  o f  s u b j e c t i v i t y ” .   
18
 ” B e g j æ r e t  s ø r g e r  u o p p h ø r l i g  f o r  å  k o b l e  k o n t i n u e r l i g e  s t r ø m m e r  o g  f r a g m e n t æ r e  
e l l e r  f r a g m e n t e r t e  p a r t i a l o b j e k t e r .  B e g j æ r e t  s t r ø m m e r ,  f å r  d e t  t i l  å  s t r ø m m e  o g  
b r y t e r  [ s t r ø m m e n ] ”  ( D e l e u z e  o g  G u a t t a r i  2 0 0 2 : 1 7 ) .   
19
 M e n s  k o n n e k t i v e  p r o d u k s j o n s s y n t e s e r  h a r  f o r m e n  ” o g ” ,  ” o g  s å ”  . . . ,  h a r  
d i s j u n k t i v e  r e g i s t r e r i n g s s y n t e s e r  f o r m e n  ” e n t e n  . . .  e l l e r  . . .  e l l e r  . . . ” .  
20
 H o s  g o u r m a - f o l k e t  i  B u r k i n a  F a s o .  
21
 I k k e  u t t r y k k  i  d e t  h e l e  t a t t ,  m e n  p r o d u k s j o n ,  v i l l e  D e l e u z e  o g  G u a t t a r i  h e v d e .  
D e  s i t e r e r  h e r  a n t r o p o l o g e n  M i c h e l  C a r t r y .  
22
 A t  H e l e n e  i k k e  k j e n n e r  h a m  i g j e n ,  k a n  t y d e  p å  a t  d e n  k v i n n e n  T o m  o v e r f a l l e r  e r  
e n  u k j e n t ,  s o m  b a r e  i  h a n s  b e t e n t e  h j e r n e  e r  i d e n t i s k  m e d  H e l e n e ,  s l i k  d e n n e  i  s i n  
t i d  b l e  t a t t  f o r  k u l t u r m i n i s t e r e n .  U a n s e t t  e r  t i l d r a g e l s e n  f o r t o l k e t  a v  d e n  p a r t i s k e  
o g  p a r a n o i d e  T o m  e t t e r  e t  h a l v t  å r s  f l u k t .  
23
 D e r  e n  m ø k k a k j e l l e r  f u n g e r e r  s o m  g i f t e r m å l s k a p e l l  ( G T M  1 7 8 – 1 8 1 ) .  
24
 E t t e r  i n s k r i p s j o n e r  o g  s p r å k  g e n e r e l t  t a r  T o m  f o r  s e g  s k o g e n s  l y d e r ,  s e  s p e s i e l t  
G T M  2 6 1 – 2 6 4 .  
25
 A t  t a n k e g a n g e n  s o m  i n n e b æ r e r  e n  r i s i k o  f o r d i  d e n  e r  f o r u t s i g b a r ,  t i l l e g g e s  
e g e n s k a p e n  ” u s t a d i g , ”  e r  k a r a k t e r i s t i s k  f o r  e n  f r e m s t i l l i n g  s o m  k o n n e k t i v t  
a d d e r e r  b i l d e  o g  m o t b i l d e .   
26
 N o m a d i s k  s t å r  i  m o t s e t n i n g  t i l  s e g r e g e r t ,  s o m  f l e r s t e m m i g  t i l  e n s t e m m i g  
( D e l e u z e  o g  G u a t t a r i  2 0 0 2 : # 1 0 5 ) .  
27
 Ø d i p u s  f o r s k y v e r  o p p m e r k s o m h e t e n  f r a  p r o d u k s j o n  t i l  u t t r y k k :  ” D e t  u b e v i s s t e  
s o m  f a b r i k k  b l e  e r s t a t t e t  m e d  e t  a n t i k t  t e a t e r ;  d e t  u b e v i s s t e s  p r o d u k s j o n s e n h e t e r  
b l e  e r s t a t t e t  m e d  r e p r e s e n t a s j o n e r ;  d e t  p r o d u k t i v e  u b e v i s s t e  b l e  e r s t a t t e t  m e d  e t  
u b e v i s s t  s o m  i k k e  l e n g e r  v a r  a n n e t  e n n  e k s p r e s s i v t  –  m y t e ,  t r a g e d i e ,  d r ø m . . . ”  
( D e l e u z e  o g  G u a t t a r i  2 0 0 2 : 3 5 ) .  
28
 N a t u r f i l o s o f e r  h a r ,  s o m  T j ø n n e l a n d  m i n n e r  o m ,  t i l  u l i k e  t i d e r  v æ r t  i n n e  p å  s l i k e  
t a n k e r ,  e k s e m p e l v i s  F . W . J .  S c h e l l i n g .  S p ø r s m å l e t  e r  o m  t y s k  r o m a n t i k k  i  d e t t e  
t i l f e l l e t  u t g j ø r  e n  g i v e n d e  f o r t o l k n i n g s h o r i s o n t .  
” I  n a t u r e n ,  i  f o r m  a v  p r o d u k s j o n  e l l e r  i n d u s t r i ,  b l i r  n a t u r e n s  m e n n e s k e l i g e  v e s e n  
o g  m e n n e s k e t s  n a t u r l i g e  v e s e n  i d e n t i s k e ,  n o e  s o m  o g s å  e r  t i l f e l l e  i  m e n n e s k e t s  
a r t s m e s s i g e  l i v ”  ( D e l e u z e  o g  G u a t t a r i  2 0 0 2 : 1 6 ) .  
29
 S e l v p a r o d i  e r  e t  f a s t  i n n s l a g  i  L u n d s  o g  h a n s  f o r t e l l e r e s  t v i s y n t e  f r e m s t i l l i n g .  
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30
 S o m  f ø r  e r  H e l e n e  b a r e  s e t t  i  f o r h o l d  t i l  h a m  s e l v ,  h a n  b r u k e r  h e n n e  s o m  s p e i l .  
O m  k y s s e t  h e t e r  d e t  a t  ” d e t  e r  n o e  e g e t  v e d  å  s m a k e  p å  n o e  s o m  s a m t i d i g  s m a k e r  
s e g  s j ø l ,  [ … ]  f o r  d e t  v a r  j o  o s s  t o  j e g  s m a k t e ”  ( G T M  2 3 5 ) .  N å r  h a n  ” s m a k t e  a l l e  
d i s s e  o r g a n e n e  i  k j e f t e n  h e n n e s ,  s å  v a r  d e t  l i k s o m  m i n e  o r g a n e r  o g s å ,  [ … ]  f o r  j e g  
s u g d e  s å  g o d t  j e g  k u n n e  a l t  d e t  s o m  v a r  i  h e n n e  t i l  m e g ”  ( l o c . c i t . ) .  B e g j æ r e t  
g j e l d e r  i d e n t i t e t ,  i k k e  s e x  e l l e r  s a m l i v .  D e t  e r  s l i k  h a n  g å r  f r a m  n å r  h a n  s k a l  
” t r e k k e  u t  a v  s k o g e n  e n  s l a g s  s j e l e l i g  t i l s t a n d  j e g  m å t t e  i d e n t i f i s e r e  m e g  m e d ” ,  
f o r  s l i k  å  g j ø r e  s k o g e n  ” t i l  e t  u t r y k k  f o r  m e g  s j ø l ”  ( G T M  2 4 2 ) .  Y t t e r s t  g j e l d e r  d e t  
h a n s  e g e n  ’ h e l l i g g j ø r e l s e ’ ,  i k k e  h e n n e s .  
31
 D e t t e  e r  h e l t  p å  l i n j e  m e d  d e n  p e t r a r k i s k e  k j æ r l i g h e t s k o d e k s e n  s l i k  v i  f i n n e r  
d e n  e k s e m p e l v i s  i  O l a f  B u l l s  ” M e t o p e ” ,  d e r  d e n  k r o p p s l i g e  P a n  s v i n g e r  s e g  o p p  
t i l  M e n s ’  å n d e l i g e  n i v å  t a k k e t  v æ r e  k v i n n e n ,  P s y k e .  
32
 P a r a l l e l l i t e t e n  ( e l l e r  d e t  u b e v i s s t e s  t i d l ø s h e t )  u n d e r s t r e k e s  v e d  a t  d e  t o  
e p i s o d e n e  f l e t t e s  s a m m e n  i  d i s k u r s e n .  D e n n e  g a n g  e r  h a n  i m i d l e r t i d  i k k e  u k j e n t  
m e d  k o n s e k v e n s e n e ,  o g  k j e n n e r  ” e t  d r a g ,  e n  s l a g s  å n d s m e n n e s k e t a n k e ?  s m y g e  s e g  
i n n ,  s e l v  o m  j e g  i k k e  k l a r t e  å  f r i  m e g  f r a  e r i n d r i n g e n  o m  h v o r d a n  d e t  s i s t e  m ø t e t  
m e d  H e l e n e  h a d d e  e n d t ”  ( G T M  2 4 7 ) .  
33
 ” [ … ]  f o r  å  s k i l l e  k j æ r l i g h e t e n  f r a  s i n  y t r i n g s f o r m  o g  d e r m e d  s k a p e ,  e l l e r  
d e s t i l l e r e ,  s e l v e  k j æ r l i g h e t s t i l s t a n d e n ”  ( G T M  2 5 8 ) .  
34
 O g  s o m  g j e n f i n n e s  i  o s s :  ” L y d e n e  s k u l l e  b a r e  f i n n e  s i n  p l a s s  i  v e r d e n .  V i  h a r  
e g e n t l i g  h ø r t  a l t  t i d l i g e r e .  [ . . . ]  Å  l e s e  o g  å  f o r s t å  s k o g e n  e r  l i k  s y n k r o n i s e r i n g e n  
a v  l y d  m e d  b i l d e t  i  e n  s p i l l e f i l m ”  ( G T M  2 6 3 ) .   
35
 K a n s k j e  U r a n o p h i l i a s  L u d v i g  A n d e r s e n ,  s o m  d e n  s o m  d e r  k a l l e r  s e g  T h o m a s  
O l s e n  M y r b r å t h e n  ( m e d  h )  b e g r a v e r  i  e n  b e k k e s k r å n i n g ,  f o r  s å  å  o v e r t a  h a n s  
v e r k s t e d ,  p a p i r e r  o g  i d e n t i t e t .  
36
 P o s i s j o n e n e  k a n  o p p f a t t e s  s o m  k a r i k e r t e  f o r m e r  a v  F r e u d s  l i v s -  o g  d ø d s d r i f t  
( E r o s  o g  T h a n a t o s )  e l l e r  k o n n e k t i v e  o g  d i s j u n k t i v e  s y n t e s e r  i  D e l e u z e  o g  
G u a t t a r i s  o m t o l k n i n g  i  A n t i - Ø d i p u s .  
